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仲 田 祐 , ( H 寸 論 1 . 木 下 巌 , 討 論 2 . 坪 田 紀 W D
肺 癌 に 対 す る 気 管 支 形 成 術 と 気 管 分 岐 部 再 建 の 検 討 . 胸 部 外 科 , 4 巻  1
号  5 - 1 1 頁  1 9 8 8 仟
藤 村 重 文 , 仲 朋 祐
肺 拙 に 対 す る 気 管 支 形 成 術 を 期 階 " 刊 皮 部 、 再 建 の 検 討 . 胸 部 外 科 , 4 巻  1
号  5 - 1 1 頁  1 9 8 8 イ f
膝 村 重 文 , 今 井 督 , 近 藤 丘 , 半 田 政 志 , ' ノ 瀬 高 ' , 白 石 裕 治 , 松 村 輔 二 ,
仇 々 木 寛 , 玉 橋 信 彰 , 仲 田 祐
縦 隔 悪 性 1 坏 細 胞 性 腫 癌 の 臨 床 摘 病 理 学 的 検 討 . 胸 部 外 科 , 4 1 巻  5  号  3 5 3
3 6 3 頁  1 9 8 8 年
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 半 田 政 , 志 , 山 内 篤 , 岡 部 健 , 斎 藤 亮 , ー ノ 瀬 高 志 ,
白 石 裕 治 , 仲 Ⅲ 祐
肺 移 舶 に お け る 気 管 支 吻 合 部 創 傷 治 癒 に 関 す る 組 織 学 的 研 究 . Π 本 胸 部 外
科 学 会 矧 齢 志 , 3 6 巻  6  号  6 2 7 0 頁  1 9 8 8 年
藤 村 重 文 、
肺 移 植 に お け る 気 管 支 吻 介 部 傷 治 癒 を そ の 介 併 ・ 症 . 気 管 支 学 , 9 性  4 ・ 号
3 8 5 - 3 8 7 貞  1 9 8 8 イ 下
藤 村 重 文 , 近 農 斤 , 半 田 政 志 , 斎 藤 亮 , 白 石 裕 治 , 松 村 輔 ム , 佐 々 木 寛 ,
岡 Ⅲ 克 典 , 熊 谷 真 喜 子 , 仲 田 祐
肺 移 植 に お け る 拒 絶 反 応 の 診 断 . 臨 床 胸 部 外 科 , 9 巻  1  号  1 3 - 1 8 頁
1 9 即 イ f
藤 村 重 文 , 半 胴 政 志 , 白 石 裕 治 , 件 胴 祐



















同種肺移杣.抗酸菌炳研究所'判齢志,41巻 2・号 195-204頁 1989イf
藤村重文,半醐政,占,白石裕治

































峡 村 雨 文 , 北 村 諭 一 清 水 侶 義 , ト 字 猛 夫 , 和 田 洋 己
肺 移 柚 を め ぐ っ て . 呼 吸 , 1 2 巻  9  号  1 0 9 6  1 1 0 5 貝  1 9 暢 イ 1 '
藤 村 重 文
川 ザ " の 外 科 治 療 に お け る 最 近 の 問 題 点 . 宮 城 県 医 師 会 桜 , 5 7 8 号  1 2 4 - 1 2 9
貞  1 9 叫 イ f
藤 村 重 文 , 渡 辺 洋 宇
N 2 ,  N 3 肺 } 嵒 の 治 療 . 日 本 臨 床 外 科 学 会 誌 , 5 7 を  8 ・ 号  1 7 8 5 - 1 7 9 6 貞  1 9 9 6
ノ 」
健 村 重 文
ま い ・ て く に っ く . 胸 部 外 科 , 四 巻  6  号  4 8 3 頁  1 9 9 6 何
藤 村 市 文
肺 無 の 最 新 外 科 治 療 . 1 _ Ⅱ 形 県 医 師 会 学 術 雑 " , 1 2 巻  N 1 1 4 3 頁  1 9 9 6 郁
藤 村 雨 文 , 小 野 貞 文 , 小 林 俊 介 , 谷 田 辻 男 , 佐 川 尤 保 , 佐 膝 雅 美 , 岡 山 克 典 ,
松 村 輔 _ ム
呼 吸 器 外 科 学 . 日 本 腎 事 新 級 , 3 8 5 0 巻  2 1 2 7 頁  1 9 9 8 年
藤 村 重 文
間 質 性 肺 炎 を 介 併 し た 肺 癌 の 治 療 . 日 本 瞥 * 新 帳 , 3 8 4 7 巻  1 0 9 - 1 1 0 頁
1 9 9 8 年
藤 村 重 文 , 小 野 貞 文 , 谷 田 途 男 , 佐 川 尤 保 , 桜 田 晃 , 佐 藤 雅 美 , 近 際 丘 ,
松 村 柿 二
臨 床 医 学 の 展 望 一 診 断 お よ び 治 療 上 の 進 歩 呼 吸 器 外 科 学 . 日 本 腎 事 新








和 丈 共 論 文
1 . 半 田 政 志 , 近 際 斤 , 藤 村 、 市 文 , 山 内 篤 , 岡 部 健 , 塩 ノ 崎 文 榑 , 艸 Ⅷ 祐
肺 保 存 に 関 す る 研 究 一 と く に 低 温 持 続 淋 流 に お け る 淋 流 液 組 成 に っ い て
移 杣 , 2 0 巻  1 号  6 2 一 釘 頁  1 9 8 5 仟
2 . 半 山 政 志 , 近 藤 丘 , 藤 村 亟 文 , ソ 瀬 高 志 , 斉 藤 亮 , 白 石 裕 治 , 仲 田 祐
4 部 寺 間 肺 保 存 ・ 澤 流 液 の 緩 衝 効 果 に つ い て ー . 移 舶 , 2 1 巻  4  号  2 8 7
2 9 3 頁  1 9 8 6 イ f
3 . 近 藤 丘 , 半 Ⅱ 1 政 志 , 藤 村 重 文 , ー ノ 瀬 高 ' , 白 石 裕 治 , 松 十 N 浦 二 , 佐 々 木 寛 ,
仲 田 祐
臨 床 応 用 を 目 指 し た 4 部 寺 1 剖 , 9 6 時 間 肺 保 存 . 日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 誌 ,  1 遂
2  号  1 3 8 - 1 4 3 頁  1 9 8 7 年
4 近藤_託,際村重文,仲田林
丁術と胸腔内感染症. OPE NURSING,3 巻 7・号 16-22貞 1988勺二
近際丘,藤村重文,仲田祐



















科学会誌,2巻 2号 79 85貞 1988年
鈴木聡,半田政志,小林俊介,滕村重文,仲Ⅲ祐,佐藤純・ー
骨膜外充填術20年後の巨大異物竹肉芽腫の1治験例.Π本胸部外科学会雑




学会司志,2巻 4号 85-89頁 1988年
芦野有悟,小池加保児,岡田信・郎,谷田達男,藤村重文,件田祐


















岡 田 党 典 , 半 則 政 志 , 稲 葉 浩 久 , 薄 田 勝 男 , 際 村 重 文 , 仰 川
両 側 竹 打 経 随 仟 性 気 胸 の 外 科 療 法 . 抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 ,
1  号  1 8 7
- 1 船 頁  1 9 8 9 年
岡 山 偏 一 心 お , 藤 村 重 文 , 半 m 政 志 , 那 須 元 ・ ・ , 稲 葉 浩 久 , 小 林 俊 介 , 艸 田 祐
急 速 に 増 大 し た 巨 人 な 転 移 性 胸 郭 腫 揚 に 対 す る 外 科 治 療 . Π 本 呼 吸 器 外 科
学 会 誌 , 3 巻  3 ・ 号  1 0 7  1 1 4 貞  1 9 8 9 郁
岡 1 Ⅱ 信 ・ 郎 , 小 林 俊 介 , 稲 集 浩 久 , 藤 村 重 文 , 什 Ⅱ 」 祐
I n  Ⅵ 廿 0 培 雛 川 ザ 轟 細 Ⅱ 泡 に お け る 線 感 受 性 に 関 す る 検 討 . 抗 触 菌 病 何 1 究 所 鮓
4 1 谷  1  号  1 9 8 9 守
, し
」 力 じ 、 ,
斎 際 泰 紀 , 高 橋 里 美 , 苅 1 則 跨 男 , 佐 川 元 保 , 菅 1 珂 敬 治 , 佐 藤 雅 美 , 太 田 伸 一 ・ 部 ,
永 尤 則 義 , 藤 村 重 文 , 仲 田 祐 , ◇ 井 督 , 須 田 秀 ・ , 橋 本 邦 久 , 大 久 山 和 弘 ,
伊 際 克 巳 , 佐 藤 正 弘 , 米 地 稔 , 佐 愈 博 俊
肺 拙 ス ク リ ー ニ ン グ に お け る X 線 写 真 と 1 熔 疹 細 胞 診 の 役 割 の 差 凪 に 関 す る
検 討 . 抗 酸 菌 病 研 究 所 列 院 志 , 4 1 巻 ] ・ 号  1 5 4 ・ ] 5 9 貞  1 9 即 年
斎 藤 亮 , 近 藤 丘 , 藤 村 重 文 , 半 山 政 志 , ー ' ノ 瀬 高 心 , 白 石 裕 治 , 仲 田 祐
ラ ヅ ト 肺 移 舶 に お け る 気 管 支 朏 i 胞 洗 潮 液 り ソ パ 球 に よ る 拒 絶 反 応 〒 期 絵 断
の 研 究 . 移 柏 , 2 4 巻  3  号  2 6 2 - 2 脚 頁  1 9 8 9 何
小 池 加 保 児 , 鈴 木 聡 , 下 田 雅 之 , 芦 野 有 悟 , 久 保 裕 司 , 那 須 尤 ・ , 小 野 貞 文 ,
磯 上 1 併 彦 , 相 良 勇 一 1 , 佐 久 闇 勉 , 谷 旺 1 達 男 , 仲 田 祐
術 後 呼 吸 器 低 下 を も た ら す 肺 線 雜 化 の 病 態 と 機 序 . 1 ヨ 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 ,
3 7 巻  5  号  1 7 5 - 1 7 6 貞  1 9 8 9 イ 下
小 池 加 保 児 , 鈴 木 聡 , 千 田 雅 之 . , 久 保 裕 司 , 芦 野 有 悟 , 磯 上 勝 彦 , 小 野 貞 文 ,
那 須 尤 一 , 相 良 勇 三 , 佐 久 冏 勉 , 谷 田 辻 男 , 什 m  祐
肺 血 管 壁 透 過 枇 亢 進 時 の 好 中 球 動 態 . 炎 症 , 9  巻  3  号  2 2 1 ・ ・ 2 2 4 貞  1 9 8 9 年
小 池 加 保 兇 , 渋 谷 丈 人 郎 , 岩 渕 悟 , 久 保 裕 司 , 芦 野 有 悟 , 千 1 ・ " 雅 之 , 鈴 木
聡 , 那 須 尤 一 , 磯 勝 彦 , 相 良 勇 ' , 谷 川 達 男 , 滕 村 重 文
尾 縦 隔 り ン パ 節 ( c a u d a ]  m e d i a s t i n a 1 1 y m p h  n o d e ) 透 過 件 . に 対 す る
h i s t a m i n e  の 影 糾 . 抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 4 1 巻  1  号  1 2 3  1 2 7 f 〔  1 9 8 9 午
小 池 加 保 児 , 久 保 裕 司 , 芦 野 右 悟 , 鈴 人 聡 , 藤 村 重 文
血 管 透 過 竹 亢 進 Π 寺 の 臨 ' 床 像 . 1 C U  と  C C U , 4 1 遂  1  号  1 9 8 9 仟
小 林 俊 介 , 岡 田 信 一 郎 , 稲 葉 浩 久 , 藤 村 重 文 , 仲 田 祐
ヒ ト 株 化 培 昼 所 削 轟 細 胞 の ホ ル モ ソ セ プ タ ー の 検 討 . 抗 峡 菌 拓 研 究 所 雑 誌 ,
4 1 巻  1 ・ 号  1 0 1  1 0 8 頁  1 9 即 イ f
松 村 棚 二 , 熊 谷 真 喜 子 , 小 野 貞 文 , 小 池 加 保 児 , 怠 村 重 文 , 仲 Ⅷ 祐
多 発 肋 骨 骨 折 に 合 併 し た ド 行 大 動 脈 損 傷 の 1 手 術 例 . Π 本 呼 吸 器 外 科 学 会


























心肺除神経後の休液調節に関する実験的研究.今Πの移植,2巻 4 号 299
・304頁 198少甲
半田政志,藤村重文,仲田祐















巻 1・号 181 185頁 1989年
芦野有悟,佐藤雅美,斎藤泰紀,谷田辻屶,小池加保児,際村重文
経気管支肺生検が診断に有効であった形質細胞肉芽腫の2例.日本呼吸器













永 元 則 義 , 斎 藤 泰 紀 , 人 田 伸 ・ ・ 郎 , 佐 藤 雅 美 , 菅 1 1 批 孜 冶 , 佐 川 尤 保 , 高 橋 里 美 ,
苅 山 勝 男 , 藤 村 重 文 , 仲 田 払
大 き さ  l m 以 卜 の 気 管 支 扇 平 」 ゾ 剣 晒 1 1 病 栄 の 捕 皿 学 的 検 討 ・ 特 に そ の 発
生 母 地 に つ い て ー . 1 市 癌 , 3 0 巻  3 ・ 号  3 8 5 - 3 9 3 貞  1 9 9 0 年
永 尤 則 義 , 斎 藤 泰 紀 , 太 肝 1 伸 一 ・ 郎 ,  U 何 藤 雅 美 , 壱 η 背 1 敬 治 , 仏 _ 川 元 保 , 高 橋 里 美 ,
苅 田 勝 男 , 藤 村 重 文 , 艸 則 祐
リ ン パ 節 転 移 を 認 め た 胸 部 X 線 写 真 無 所 見 別 " 司 平 上 皮 癌 の 臨 床 炳 理 学 的 特
徴 . 川 j 癌 , 3 0 巻  4 ・ 号  4 6 3 - 4 御 頁  1 9 9 0 年
岡 川 侶 ・ ・ ' 郎 , 斎 膿 泰 紀 , 1 而 染 浩 久 , 小 林 俊 介 , 藤 村 重 文 , 仲 田 祐
肺 癌 に 対 す る 気 管 支 鏡 検 査 で 充 見 さ れ た 気 管 支 内 異 物 の 1 治 験 例 . 日 本 胸
部 臨 床 , 四 巻  9 ・ 号  7 5 8  7 6 0 頁  1 9 9 0 守
岡 m 信 ・ 一 郎 , 藤 村 重 文 , ◇ 井 督 , 稲 葉 浩 久 , 小 林 俊 介 , 艸 Ⅲ 祐
馬 尾 部 及 び _ 1 _ 肢 の 多 発 中 W 帋 鞘 腫 を 件 っ た 胸 廓 内 判 1 経 鞘 腫 の  1 イ 州 . Π 本 胸 部
外 科 学 会 誌 , 3 8 巻  1  号  1 2 1  1 2 5 」 1  1 9 9 0 イ f
岡 H 1 偏 ・ 一 郎 , 稲 柴 浩 久 , 小 林 俊 介 , 仲 m 祐 , 欣 村 千 1 文
C i s p l a t i n  と  E t o p o s i d e  と の 併 用 科 学 療 法 が 奏 効 し 九 前 縦 隔 原 充  Y o l k  s a c
T u m o r の 手 ・ 術 経 験 . 癌 と 科 学 療 法 , ] 7 巻  4  号  6 7 1  釘 3 j i  1 9 9 0 4 r 、
岡 Ⅱ ・ 1 信 ' 郎 , 際 村 重 文 , 稲 染 浩 久 , 小 林 俊 介 , 艸 Ⅱ 1  祐
化 学 療 法 併 用 に よ る 縦 隔 原 発 卵 黄 光 腫 揚 の 手 術 経 験 . 1 ヨ 本 胸 部 外 科 学 会 誌 ,
3 8 1 參  3  号  1 4 1 - 1 4 6 頁  1 9 9 0 圷
1 靭 田 信 ' 郎 , 稲 築 浩 久 , 小 林 俊 介 , 仲 田 祐 , 藤 村 ' 重 文
広 範 醐 気 管 浸 湘 を 什 っ た 叩 状 線 癌 に 対 す る  T e r m i n a l t r a c h e o t o m y  の 千 術
経 験 . 気 管 支 学 , 1 2 を  3  号  2 6 2 - 2 備 頁  1 9 9 0 午
岡 Ⅲ 信 ・ 一 郎 , 斎 藤 泰 紀 , 稲 藥 浩 久 , 小 林 俊 介 , 藤 村 重 文 , 什 Ⅱ 1  祐
肺 癌 に 対 す る 気 管 支 鏡 検 査 で 充 兒 さ れ た 気 管 支 内 異 物 の 1 治 療 例 、 日 本 胸
部 臨 床 , 四 巻  9  号  7 5 8  7 6 0 頁  1 9 9 0 年
熊 谷 真 禽 ・ 子 , 近 際 丘 , 半 川 政 志 , 白 石 裕 治 , 際 村 重 文 , 仰 Ⅱ 1  祐
A z a 血 i o p r i n e  と  P N d n i s 0 1 0 n e  の 併 用 療 法 が 砦 効 を 示 し た 玉 症 筋 無 力 症 介
り " 辺 田 型 胸 腺 師 の イ 列 . 胸 部 外 科 , 4 3 巻  3  号  2 3 1 - 2 3 6 貞  1 9 9 0 イ F
高 橋 里 美 , 苅 田 勝 屶 , 菅 惜 リ 放 治 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 太 田 伸 ・ ・ 郎 , 永 元 則 義 ,
今 井 督 , 斎 喋 泰 紀 , 須 田 秀 一 , 藤 村 重 文 , 仲 幽 祐 , 佐 藤 博 俊 , 大 久 川 和 引 、 ,
佐 藤 正 弘 , 伊 藤 克 巳
宮 城 県 に お け る 別 所 騨 集 団 検 診 6 年 間 の 発 見 成 穎 一 1 打 こ 切 除 率 と 病 期 に っ


























誌,28巻 7号 9449四頁 1990イr
仏リ1bt保,芦野有悟,半旺1政志,千Ⅱ1雅之,斎藤泰紀,仲田祐,藤村重文
動脈内ハルーンカテーテルにて腕頭動}抓を・時迎断して瘻閉鎖を施打した
Terminalor Mural Tracheotomy後の気管腕頭動脈瘻のイ列. H本呼吸













法の検討.日木呼吸器外科学会剰Lは,4巻 4 号 25 31頁 1990"
斎際泰紀,佐川兀保,献村埀文











斎 藤 泰 紀 , 佐 藤 博 俊 , 今 井 督 , 佐 藤 雅 美 , 太 田 仲 一 郎 , 壱 汗 瑚 敬 治 , 佐 川 尤 保 ,
永 元 則 義 , 藤 村 重 文 , 艸 田 祐
宮 城 県 に お け る 肺 掘 集 検 の 疇 疹 細 胞 診 成 穎 の 検 i 寸 . 肺 癌 , 3 0 巻  3 号  3 7 5
3 部 ↓ i  1 9 9 0 イ 「
斎 際 泰 紀 , 永 尤 則 義 , 太 田 伸 ・ 一 郎 , 佐 献 雅 美 , 菅 階 1 敬 治 , 佐 川 尤 保 , 薄 田 勝 男 ,
商 橋 凧 美 , 藤 村 東 文 , ◇ 井 督
胸 部 X 線 写 真 無 所 見 肺 扇 平 上 皮 拙 の 治 療 成 穎 一 切 除 例 と 非 切 除 例 の 比 較
を 中 心 に ー . 肺 癌 , 3 0 巻  4 号  5 4 7  5 5 4 頁  1 9 9 0 イ f
斎 藤 泰 紀 , 永 元 則 義 , 佐 川 尤 保 , 高 橋 里 美 , 薄 田 勝 男 , 藤 村 重 文 , 仲 Ⅲ 祐 ,
今 井 督 , 橋 本 邦 久 , 大 久 田 和 弘
気 管 支 原 発 早 期 局 平 1 二 皮 掘 の 功 除 成 織 一 昭 疾 細 胞 診 に よ る 集 検 発 見 例 を
中 心 に ー ・ . Π 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 3 8 巻  4  号  2 6  3 2 頁  1 9 9 0 イ f
斎 際 泰 紀 , 藤 村 重 文 , 菅 間 敬 治 , 佐 川 元 保 , 高 橋 里 美 , 永 尤 則 義 , 太 田 仲 ・ 郎 ,
仏 藤 雅 美 , 沌 田 勝 屶
肺 肺 獅 に お け る 胸 痛 の 診 断 的 意 義 と 治 療 方 針 . 臨 床 と 釧 究 , 6 7 巻  5 ・ 号  5 8
・ 6 4 頁  1 9 9 0 年
斎 際 亮 , 磯 上 勝 彦 , 膝 村 重 文 , 人 久 田 和 弘
O K T 4 抗 原 欠 損 症 に 介 併 し た 1 ' グ ロ プ リ ン 血 症 を 什 う 胸 腺 肺 の 一 治 験 例
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 2 8 巻  8 号  H 2 0 1 1 2 4 頁  1 9 9 0 圷
小 林 俊 介 , 藤 村 重 文
保 存 的 治 療 の 適 応 と 限 界 一 外 科 か ら 内 科 か ら 一 原 発 性 肺 癌 . 臨 床 外 科 ,
4 5 巻  1 1 号  1 6 3 7  - 1 6 4 0 頁  1 9 9 0 午
小 林 俊 介 , 岡 1 Ⅱ 信 ・ 一 郎 , 稲 葉 浩 久 , 東 海 林 瓦 , 羽 隅 透 , 佐 献 仲 之 , 仲 Ⅱ 1  祐 ,
藤 村 重 文
ヒ ト 非 小 細 胞 癌 細 胞 の 培 養 成 績 と 増 殖 動 態 . 抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 4 2 巻
2 ・ 号  7 3 - 8 3 頁  1 9 9 0 年
松 村 輔 二 , 半 田 政 志 , 斎 喋 亮 , ー ノ 瀬 高 志 , 白 石 裕 治 , 佐 々 木 寛 , 岡 田 兇 典 ,
藤 村 重 文
食 道 憂 腫 の 臨 床 病 理 学 的 検 討 一 臼 験 例 8 例 に 基 づ い て 日 本 胸 部 外 科
学 会 誌 , 3 8 巻  6  号  3 0 - 3 6 頁  1 9 9 0 年
千 田 雅 之 , 鈴 木 聡 , 久 保 裕 司 , 渋 谷 丈 太 郎 , 芦 野 有 悟 , 岩 渕 悟 , 磯 上 勝 彦 ,
那 須 元 一 , 谷 田 達 男 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 重 文
開 胸 手 術 後 白 血 球 活 忰 イ ヒ に 及 ぼ す ロ イ コ ト リ エ ン 合 成 阻 害 剤 の 影 纓 . 抗 酸












検i寸.気管1ι学,12巻 4 号 352 360貞 1990イF
谷小達屶,際村重文













































鈴 人 聡 , 小 池 加 保 児 , 谷 田 逹 男 , 千 田 雅 之 , 芦 弼 オ 手 悟 , 久 保 裕 司 一 渋 谷 丈 太
郎 , 岩 渕 悟 , 藤 村 重 文
肺 血 管 内 マ ク ロ フ ブ ー ジ 活 性 化 が 血 管 壁 透 過 性 亢 進 を も た ら す 機 片 ; . " 本
炎 症 学 会 雑 砧 , 1 0 巻  3 号  1 7 9  1 8 3 頁  1 9 9 0 年
鈴 人 聡 , 小 池 加 保 児 , 芦 野 有 悟 , 那 須 元 一 , 谷 田 逹 男 , 下 田 雅 之 , 久 保 裕 司 ,
藤 村 重 文 , 什 田 祐
肺 匂 J 除 術 に お け る 有 茎 大 網 被 覆 術 の 有 用 性 . Π 本 呼 吸 器 外 科 学 会 雑 誌 , 4
巻  3  号  4 4 - 5 1 貞  1 9 9 0 仟
鈴 木 聡 , 小 池 加 保 児 , 谷 田 逹 男 , " 野 有 悟 , 久 保 裕 司 , 下 剛 雅 と , 那 須 元 一 ・ ,
渋 谷 丈 太 郎 , 岩 渕 悟 , 際 村 重 文
川 j 血 管 内 マ ク ロ フ ブ ー ジ 活 性 化 に 作 う 所 句 m 管 壁 透 過 性 の 九 進 . 日 本 胸 剖 g 失
悲 、 学 会 雑 誌 , 2 8 巻  6 ・ 号  8 8 9 - 8 9 4 頁  1 9 9 0 イ f
鈴 木 聡 , 岡 田 信 ・ 一 郎 , 永 元 則 義 , 半 田 政 志 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 重 文
胸 膜 播 種 介 併 胸 腺 腫 に 対 す る 胸 膜 肺 全 敵 摘 術 と 胸 腺 腫 胸 腺 摘 除 術 の 経 験
日 本 胸 部 外 科 学 会 無 疏 志 , 3 8 巻  8 ・ 号  1 3 1 - 1 3 4 頁  1 9 9 0 イ 下
鈴 木 聡 , 渋 谷 丈 太 郎 , 岩 渕 悟 , 芦 野 有 悟 , 久 保 裕 司 , 那 須 元 一 , 磯 U 勝 彦 ,
谷 Ⅷ 逹 男 , 小 池 加 保 児 , 際 村 重 文
原 発 性 肺 癌 術 後 再 発 例 に 対 す る  C o m p l e t i o n  p n e u m o n e c t o m y  の 意 義 . Π
本 呼 吸 器 外 科 学 会 雑 誌 , 4 巻  6 号  1 5 7  1 6 1 貞  1 9 9 0 年
芦 野 有 悟 , 千 田 雅 之 , 鈴 木 聡 , 那 須 元 ・ , 磯 上 勝 彦 , 久 保 裕 司 , 谷 田 達 男 ,
小 池 加 保 児 , 藤 村 重 文
慢 性 肺 気 肺 症 例 に お け る 肺 葉 切 除 後 の 肺 機 能 肺 機 能 予 測 に 関 す る 再 評
イ Ⅲ i ・ ・ . Π 人 胸 部 外 科 学 会 雜 ル 志 , 3 9 巻  9 号  6 2 - 6 7 貞  1 9 9 1 イ T
磯 上 勝 彦 , 小 池 加 保 児 , 谷 田 達 男 , 那 須 元 一 , 千 田 雅 之 , 鈴 人 聡 , 芦 野 イ i 恬 ,
久 保 裕 司 , 仲 Ⅷ 祐 , 膝 村 重 文
肺 菜 切 除 後 の 手 術 側 残 存 肺 の 機 能 評 価 . 日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 雑 誌 , 5 巻
6  号  1 5 - 1 8 頁  1 9 9 1 年
岡 田 信 一 郎 , 稲 葉 浩 久 , 小 林 俊 介 , 藤 村 重 文
O K 4 3 2 の 胸 腔 内 注 入 が 有 効 で あ っ た 有 纓 性 膿 胸 の 1 治 験 例 . Π 本 胸 部 臨 床 ,
5 0 巻  2  号 巧 7  ] 田 頁  1 9 9 1 q 三
岡 Ⅲ 佶 一 郎 , 小 林 俊 介 , 稲 菜 浩 久 , 藤 村 重 文
肺 癌 術 後 2 年 目 に 気 管 転 移 を き 九 し た 肺 小 却 肝 四 轟 の  1 例 . 則 所 瑛 , 3 1 遂  2
号  1 7 5 - 1 7 8 頁  1 9 9 1 イ r
岡 山 信 一 郎 , 小 林 俊 介 , 稲 菜 浩 久 , 藤 村 重 文 , 仲 田 祐
扇 平 上 皮 癌 に 合 併 し た 肺 ノ カ ル ジ ア 症 . Π 本 胸 疾 患 学 会 緋 誌 , 2 9 巻  1 号












Π本胸部外科学会誌,39巻 2 号 N川 103頁 1991年
岡川信・郎,小林俊介,稲葉浩久,斎滕泰紀,艸Ⅱ1 祐,藤村重文








転移竹■11j肺珍Xこ対する外科治療.泌尿器外科,4遂 12号 12郭 1259頁
19911手
近膝丘,半田政志,藤村玉文
肺移植とりンパ循環.呼吸と循環,39巻 5 号 439 443頁 19911予
近滕丘,佐川元保,藤村重文












雑誌,30准 6号 994-1001頁 19914下
佐々木寛,斎藤泰紀,太田伸一郎,'r・田政志,・ノ瀬高志,白石裕治,松村柿
岡田兇典,件田祐,藤村重文ーーー^」
Reaex sympatheuc Dystrophy を介併したパンコースト肺掘の位匙下術













佐 川 元 保 , 斎 滕 泰 紀 , 遠 藤 千 顕 , 高 橋 軍 美 , 延 Ⅷ 勝 男 , 菅 1 剖 敬 治 , 佐 藤 雅 美 ,
人 Π 1 伸 ・ 一 郎 , 今 井 督 , 献 村 重 文
T X 肺 癌 例 と の 鑑 別 が 困 難 で あ っ た 上 気 道 癌 ・ 吃 疹 細 胞 診 陽 性 で 部 位 診
断 困 蜂 例 に 対 す る 精 査 方 法 に 関 す る 吉 察
肺 癌 , 3 1 巻  2 ・ 号  2 5 9  2 6 3 貞
1 9 9 1 イ 1 、
佐 川 元 保 , 斎 藤 泰 紀 , 佐 藤 雅 美 , 菅 問 敬 治 , 薄 Ⅷ 勝 屶 , 高 橋 果 美 , 永 尤 則 義 ,
遠 藤 千 顕 , 今 井 督 , 太 田 伸 ・ 郎 , 橋 本 邦 久 , 須 Ⅷ 秀 ・ , 喋 村 重 文
気 管 支 全 支 擦 過 法 施 行 例 に お け る 局 n 部 位 診 断 困 娜 例 の 検 肘 . 気 管 支 学 ,
1 3 巻  5 号  4 5 7  4 6 4 頁  1 9 9 1 年
佐 川 元 保 , 斎 麒 泰 紀 , 高 橋 里 美 , 述 心 下 顕 , 苅 田 勝 男 , 菅 1 剖 敬 治 , 佐 喋 雅 美 ,
藤 村 重 文
原 発 竹 J 1 1 捌 轟 切 除 例 の 長 期 遠 隔 成 穎 . 臨 床 胸 部 外 科 , Ⅱ 巻  6  号  1 8  2 2 頁
1 9 9 ] 圷
Ⅱ 、 1 内 篤 , 松 Ⅱ 1  兇 , 佐 喋 正 弘 , 際 村 重 文
O K ・ ・ 4 3 2 気 管 分 岐  F 注 入 に よ る り ン パ 節 L A K  活 竹 1 の 変 化 . 日 本 呼 吸 器 外
科 学 会 雑 誌 , 5 巻  4 ・ 号  3 4 - 3 8 貞  1 9 9 1 イ T
小 林 俊 介 , 岡 川 信 ・ 郎 , 稲 藥 浩 久 , 佐 藤 仲 と , 羽 隅 透 , 東 海 林 瓦 , 件 川 祐 ,
藤 村 重 文
シ ン ポ ジ ウ ム 小 糾 " 抱 癌 の 外 科  S t a g e ・ 肺 小 紳 U 抱 拙 の 下 術 適 応 と
N e o a d j u v a n t t h e r 叩 y の 有 列 庁 N こ 関 す る 適 1 心 . 日 本 胸 部 外 科 学 会 郷 抗 志 , 3 9
巻  5  号  1 3 9 - 1 4 1 貞  1 9 9 1 年
松 村 輔 ー ニ , 半 田 政 ' ξ , 近 藤 斤 , 岡 Ⅲ 克 典 , 佐 々 人 寛 , ・ ノ 瀬 商 志 , 斎 麒 亮 ,
白 石 裕 治 , 藤 村 重 文
日 木 さ る を 用 い た 肺 移 植 の 実 験 的 研 究 移 植 f 段 及 び 免 疫 抑 制 法 に っ い
て . 移 杣 , 2 6 巻  2  ・ 号  1 1 7 - 1 2 6 貞  1 9 9 1 イ 下
松 村 輔 二 , 半 田 政 志 , 近 愁 丘 , ソ 瀬 高 志 , 斎 藤 売 , 白 石 裕 治 , 佐 々 木 寛 ,
岡 川 克 典 , 藤 村 重 文
ニ ホ ン ザ ル 肺 移 柚 に お け る 気 管 支 肺 胞 洗 浄 に よ る 扣 絶 反 1 心 モ ニ タ リ ン グ
今 Π の 移 杣 , 4  巻  4  号  4 4 3 - 4 4 8 頁  1 9 9 1 年
松 村 姉 ー ニ , 半 Ⅱ 1 政 志 , 近 藤 斤 , ・ ・ ノ 瀬 高 , 占 , 斎 藤 亮 , 白 石 裕 治 , 佐 々 木 寛 ,
岡 川 克 典 , 際 村 重 文
ニ ホ ン ザ ル 肺 移 植 に お け る 扣 絶 反 応 モ ニ タ リ ン グ . 移 柚 , 2 6 巻  5 ・ 号  4 2 3
- 4 3 5 頁  1 9 9 1 イ f
谷 田 述 男 , 鈴 木 聡 , 渋 谷 丈 太 郎 , 岩 測 悟 , 久 保 裕 司 , 芦 野 有 悟 , 磯 I J 勝 彦 ,
那 須 元 一 , 舟 田 仁 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 甲 文
パ ネ ル デ ィ ス ッ カ ヅ シ . ン 高 齢 者 の f ・ 術 高 齢 者 肺 癌 の 手 術 適 応 . Π 本











33J4Ξ 9号 1299 1304頁 19914手
那須尤・・,谷田逹屶,小池加保児,藤村重文

























部外科学会消締志,39を 8号 27-32貝 1991年
鈴木聡,豊川太,太山伸一郎,長嶋康之,山口規夫,谷旧途男,際村重文
Rendu-osler-weber病に化うj阿側多充件肺動脈瘻に対する痩切除術の経











別1  1 4
鈴 木 聡 , 那 須 尤 ' , 谷 Ⅱ 1 達 男 , 小 池 加 保 児 , 久 保 裕 司 , 芦 野 有 悟 , 渋 芥 丈 太
郎 , 岩 渕 悟 , 西 村 俊 彦 , 柏 Ⅲ 信 策 , 磯 _ U 勝 彦 , 喉 村 靈 文
選 択 的 肺 動 脈 閉 塞 試 験 に 基 づ く 肺 痛 肺 集 υ 〕 除 術 の 機 能 的 適 応 拡 大 対 則
則 Π リ 発 別 所 留 に 対 す る 冉 切 除 3 例 の 術 後 肺 循 環 動 態 予 i 則 か ら ・ ・ ・ . Π 本 呼 吸
器 外 科 学 会 雑 誌 , 5 巻  5  号  4 1  4 7 頁  1 9 9 1 ザ
六 野 有 悟 , 谷 川 逹 男 , 小 野 貞 文 , 佐 久 間 勉 , 滕 村 Ⅲ 文 , 小 池 加 保 児
拘 来 性 別 i 炊 態 J . i 1 例 に お け る 肺 柴 切 除 後 の 残 存 肺 機 能 Υ , 測 の 検 討 . 日 本 呼 吸
器 外 科 学 会 剰 L 誌 , 6 巻  6  号  2 9 3 4 貞 ] 9 兜 イ 1 ,
伊 際 元 彦 , 際 村 飛 文 , 門 Ⅱ 1 康 牛 , 渡 辺 郡 ' 上 , 沽 水 信 義 , 広 野 逹 彦 , 井 内 敬  1 ,
坪 田 紀 明 , 正 岡 昭
P o s t  l h y m o m e d o m y  m y a s t h e n i a  g r a v i S  の 研 窕  R e t r o s p e c t i v e  g r o u p
S t u d y - ・ . 臼 本 胸 部 外 チ 十 学 会 舞 L 詰 , 如 巻  2  号  1 9 - 2 3 頁  1 9 兜 イ 1 ,
・ ・ ・ ノ 瀬 高 志 , 半 田 政 志 , 松 卜 N 浦 二 , 佐 々 木 寛 ,  1 叫 1 、 Π 兇 典 , 藤 村 而 文
心 停 ル 後 摘 出 肺 1 司 種 移 柏 の 実 験 的 W f 究 . 移 柏 , 2 7 巻  3  号  3 四 ・ 3 1 5 貞
1 9 9 2 イ f
岡 庭 群 _ ニ , 今 井 督 , 藤 村 重 文
n 然 気 胸 を 会 併 し た び ま ん 性 過 誤 肺 十 朗 」 W 振 管 筋 唖 症 の 1 例 . 日 本 胸 部 学 会
雑 誌 , 如 を  4 号  1 3 4  1 3 7 頁  1 9 9 2 4 ト
岡 庭 群 _ ニ , 今 井 督 , 蝦 名 昭 男 , 中 里 和 彦 , 際 村 重 文
汽 院 に お け る 原 発 性 肺 癌 乎 術 症 仞 1 の 検 肘 . 行 森 県 立 中 央 病 院 医 誌 , 3 7 巻
1 ・ 号  1 3 - 2 0 貞  1 9 9 が f
岡 田 克 典 , 半 川 政 志 , 稲 葉 浩 久 , 島 Ⅲ 和 作 , 近 藤 丘 , 際 村 玉 文
横 隔 映 お よ び 肺 胸 膜 迫  F に 子 宮 内 膜 症 を 認 め た 打 経 随 伴 忰 気 胸 の 1 例 . 胸
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佐藤雅美,斎藤泰紀,近滕丘,谷Ⅲ途男,藤村重文
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肺 癌 の 条 団 検 診 の 災 際 と 進 歩 検 診 を す す め れ ぱ こ こ ま で 治 療 成 織 は 向
M e d i c a l p r a d i c e , 1 1 巻  5  号 '  8 4 9 - 8 5 2 頁  1 9 9 4 イ 下
に す る
小 野 貞 文 , 小 野 玲 子 , 谷 山 述 男 , 小 池 加 1 保 児 , 藤 村 重 文
血 小 板 活 性 イ ヒ 1 N 子 ( P A F ) 括 抗 薬 ,  W E B 2 0 8 6 絲 Π 投 与 ・ の P A F 括 抗 効 果
日 本 臨 床 中 . 理 学 会 雑 誌 , 2 4 巻  1  号 郭  6 1 頁一 慢 性 投 ぢ ・ 法 の 確 立
1 9 9 4 年
小 野 貞 文 , 谷 田 逹 屶 , 芦 野 有 悟 , 野 田 雅 史 , 用 畑 俊 治 , 堺 川 康 , 村 川 」 偏 策 ,
西 村 俊 彦 , 藤 村 重 文
モ ノ ク ロ タ リ ン に よ る 肺 組 織  3 H - T h y m i d i n e 取 り 込 み の 変 化
I f 1 1 小 1 友
活 性 化 閥 子 の 役 割 一 ー . 日 人 胸 荊 " 欠 患 、 学 会 雑 ' 志 , 3 2 遂  5  号
4 4 1 ・ ・ 4 4 5 頁
1 9 9 4 イ F
小 野 貞 文 , れ 由 Π 倫 策 , 佐 久 1 倒 勉 , 坐 " H 雅 史 , 1 Ⅱ 畑 俊 治 , 星 川 康 , 芦 野 右 悟 ,
谷 m 逑 屶 , 小 池 加 保 児 , 膝 村 重 文
ヒ ト 摘 出 肺 動 脈 に 対 す る ホ ス ボ ジ ェ ス ラ ー ゼ 1 汎 習 薬 ( ア ム リ ノ ン ) の 効 果
口 < 胸 部 疾 態 、 学 会 雑 誌 , 3 2 巻  7 号  6 5 0  6 脇 貞  1 9 9 4 年
小 野 貞 文 , 谷 田 途 男 , 野 田 雅 史 , Ⅷ 畑 俊 治 , 足 川 康 , 植 Ⅷ 信 策 , 久 保 裕 司 ,
芦 野 h 悟 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 重 文
長 期 低 酸 業 曝 鰯 に よ る 肺 高 血 ル 招 来 に お け る 血 小 板 活 忰 化 因 子 の 関 与 . 炎
症 ,  N 巻  5 月 ・  3 7 9 - 3 部 頁  1 9 9 4 イ 1 、
正 岡 昭 , 深 井 ・ 一 郎 , 有 吉 寛 , 内 藤 泰 顕 , 栗 村 喬 之 , 木 村 良 子 , 藤 村 亟 文 ,
掛 川 暉 夫 , 和 m 洋 巳 , 遠 藤 光 夫
ヒ ト サ イ ト ケ ラ チ ソ 1 9 フ ラ グ メ ン ト ( C Y F R A 2 1 - 1 ) の 肺 拙 血 清 腫 揚 マ ー
カ ー と し て の 眺 , 床 的 有 用 性 . 肺 拙 , 3 4 巻  2  号  2 仭 ・ 2 2 1 貞  1 9 9 4 郁
谷 Ⅱ 1 達 男 , 西 村 俊 彦 , 久 保 裕 司 , 半 出 政 志 , 岡 山 克 典 , 足 川 康 , 杣 田 佶 策 ,
渋 谷 丈 太 郎 , 岩 渕 悟 , 芦 野 有 悟 , 小 野 貞 文 , 藤 村 重 文
眼 筋 ミ オ パ チ ー と 特 発 性 血 小 板 減 少 竹 紫 班 病 に 所 W 轟 を 合 併 し 九 H 列 . 胸 部
外 科 , 4 7 巻  4  号  3 2 7 - 3 3 2 頁  1 9 9 4 イ f
谷 田 達 屶 , 小 野 貞 文 , 膝 村 重 文 , 小 池 加 保 児
シ ェ ア ト レ ス に よ る 白 血 球 の 接 着 能 亢 進 と 透 過 性 亢 進 冉 伸 展 竹 肺 水 腫
の ラ ッ ト 摘 出 肺 モ デ ル で の 検 討
炎 症 , 1 4 巻  4  号  2 9 3 - 2 9 6 頁  1 9 9 4 守
谷 田 逹 屶 , 小 野 貞 文 , 芦 野 有 悟 , 柏 田 信 策 , 舟 田 仁 , 小 池 加 保 兇 , 藤 村 重 文
摘 出 ラ ッ ト 肺 に お け る 低 触 索 負 荷 に よ る 肺 l m 管 透 過 枇 亢 進 . 日 木 憾 1 , 床 牛 , 即




















に Tumor doubling time, Argyrophil nucleolar organizer,十亥DNA昂
の'十仙iに関して.肺振,34巻 2 号 191198貞 1994年
痔田勝リ1,斎膝泰紀,相川広・,桜川晃,陳炎,局橋里美,菅惜1敬治,
佐鰹雅美,佐川元保,滕村、重文
原発竹仰嗣轟における核DNA 吊:の解析 1泌こTumor doubⅡng time との








原発竹消1嗣痔における tumor doub]ing ume の臨床病理学的特判..肺掘,34




doubling time の討イ111iに関して・ー.川j拙,34巻 7 号 1011-1016貞 1994年
半Ⅷ政'ξ,近藤Π.,喚村重文
膿胸の手剛す、ヂ技一骨、膜外air plombage の実際一.外科治捺,70遂 6・号
760 767貞 1994q
半H1政志,藤村重文













半 Ⅲ 政 志 , 近 藤 丘 , 藤 村 重 文
膿 胸 の 手 術 手 技 一 骨 ' 膜 外 a i r  p l o m b a g e  の 実 際 一 . 外 科 治 療 , 7 0  6  頁
1 9 9 4 イ r
鈴 木 聡 , 谷 田 逹 屶 , 小 池 加 保 児 , 久 保 裕 司 , 芦 野 有 悟 , 渋 谷 丈 太 郎 , 岩 淵
悟 , 舶 田 信 策 , 西 村 俊 彦 , 那 須 尤 一 , 藤 村 重 文
肺 血 管 内 マ ク ロ フ プ ー ジ 活 性 化 に よ る 急 性 肺 障 害 に お け る 血 小 板 活 性 イ ヒ 因
子 関 与 の 有 無 . 呼 吸 , 1 1 遂  5  号  5 9 0 - 5 9 4 頁  1 9 9 4 年
芦 野 有 悟 , 小 野 貞 文 , 谷 Ⅷ 述 男 , 千 田 雅 之 , 舟 Ⅱ 1  仁 , 1 画 村 俊 彦 , 舶 Ⅲ 信 策 ,
星 川 康 , 藤 村 重 文
肺 水 腫 Π J に お け る 臓 側 胸 膜 透 過 性 . 日 本 胸 割 リ 矣 恋 、 学 会 雑 誌 , 3 3 巻  2  号
1 2 0  1 2 6 貞  1 9 鮖 仟
岡 Ⅱ 1 克 典 , 近 膝 丘 , 堀 越 章 , 斎 藤 亮 , 松 村 柿 _ ニ , 人 浦 裕 之 , 広 瀬 正 秀 ,
杉 田 真 , 佐 渡 哲 , 箕 輪 宗 牛 , 滕 村 重 文 , 半 脚 政 志 , 島 田 罰 1 住
別 j 移 市 丘 後  r e i m p l a n t a t i o n  r e s p o n s e  に ヌ 寸 す る  P G 1 2  a n a l o g u e  の 射 J 果 に 関 す
る 実 験 的 研 究 移 市 噺 麦 投 与 の 村 効 性 1 こ つ い て ・ ・ ・ . 移 舶 , 3 0 巻  4 月 '  3 3 5 ・
3 4 2 貞  1 9 9 5 年
人 浦 裕 之 , 広 瀬 正 秀 ,
岡 山 克 典 , 近 藤 丘 ' , 堀 越 章 , 斎 膝 亮 , 松 卜 N 而 二 ,
杉 田 真 , 佐 渡 哲 , 箕 輪 宗 牛 . , 修 村 重 文 , 半 田 政 志 ,
島 田 利 住
a n a l o g u e  の 効 果 に 関 す
肺 移 柏 後  r e i m p l a n t a t i o n  r e s p o n s e  に ヌ 寸 す る  P G 1 2
移 柏 , 3 0 巻  4 月 3 4 3
る 実 験 的 研 究 ・ ー ・ 抗 血 小 板 作 用 の 役 害 1 1 に つ い て
3 4 8 頁  1 9 鮖 年
岩 淵 悟 , 小 野 貞 文 , 舟 田 仁 , 星 川 康 , 柚 Ⅲ 信 策 , 芦 野 有 悟 , 小 池 加 保 児 ,
谷 田 逹 男 , 藤 村 玉 文
ラ ッ ト 摘 出 潅 流 肺 に お け る  V a s o a c t i v e  l n t e s t i n a l  p e p t i d e  の 肺 Ⅱ Ⅱ 管 拡 張 作
用 と  E D R F / N 0  の 関 与 .  H  本 胸 部 疾 恋 、 学 会 誌 , 3 3 巻  3  号  2 6 2 - 2 6 7 頁
1 9 9 5 年
岩 淵 悟 , 小 野 貞 文 , 舟 田 仁 , 野 田 雅 史 , 田 畑 俊 治 , 星 川 康 , 杣 田 信 策 ,
西 村 俊 彦 , 渋 谷 丈 太 郎 , 芦 野 有 悟 , 小 池 加 保 児 , 谷 朋 逹 男 , 藤 村 重 文
所 励 f Ⅱ 管 反 1 心 ヤ 上 に 対 す る  V a s o a c t i v e  i n t e s t i n a l  p e p t i d e  の 効 果 ー ラ ッ ト 摘 出
淋 流 所 俳 こ お け る 検 討 ・ ー . 呼 吸 ,  1 4 巻  5 ・ 号 郭 3  5 5 7 頁  1 9 9 5 年
吉 Ⅷ 浩 幸 , 佐 藤 雅 美 , 斎 藤 泰 紀 , 小 野 貞 文 , 杉 田 真 , 小 林 俊 介 , 岡 庭 群 二 ,
際 村 靈 文
筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 の 経 過 中 に 発 見 さ れ た 胸 腺 脂 肪 腫 の 1 例 . 胸 部 外 科 ,
4 8 遂  1 3 号  1 0 9 2  1 0 9 5 頁  1 9 鮖 年
近 藤 丘 , 大 浦 裕 之 , 斎 藤 亮 , 大 谷 嘉 己 , 桜 田 晃 , 松 村 側 j _ ニ , 広 瀬 正 秀 ,
堀 越 ・ 幸 , 杉 I H  真 , 佐 渡 哲 , 藤 村 重 文
縦 隔 内 甲 状 腺 由 来 の 甲 状 腺 癌 に 対 す る 気 管 介 併 切 除 に よ る 治 験 . 日 木 呼 吸











号・ H1 113貞 1995件
近藤丘,際村重文,松村輔_ニ,半田政志,岡庭群二





Π本胸部外科学会雑誌,43巻 2号 7-11貞 1995年
佐久間勉,鈴木聡,沌1Ⅱ勝男,半Ⅲ政志,岡庭群_ニ,仲田祐,藤村重文
ヒト切除肺における肺胞上皮細胞を介するイオン輸送. H本胸司g矣態、学会




11 号 98 -103fi 1995年
佐久問勉,川畑俊治,1岡庭群二,喋村重文





態学的観察.移柏,30巻 3 号 240 245貞 1995イf
佐川元保,斎愁泰紀,遠藤千顕,佐j妓乳美,薄1則肪男,菅間敬治,高橋里美,
陳炎,桜田晃,相川広・,藤村重文
PCR 法による 11馴(PTINOMO) 11「1所司・平上皮癌組織中の HPV16,18,33




















佐 藤 雅 美 , 斎 藤 泰 紀 , 菅 1 瑚 敬 治 , 阿 部 _ ム 郎 , 桜 田 晃 , 佐 川 元 保 , 相 川 広 一 ,
陳 炎 , 遠 藤 下 顕 , 薄 田 勝 男 , 高 橋 里 美 , 商 橋 " 人 , 岡 庭 群 二 , 嫌 村 重 文
胸 部 X 線 無 所 見 肺 扇 平 上 皮 癌 例 に お け る 術 前 気 管 支 鏡 下 進 展 距 離 測 定 と 切
除 標 人 の 比 峻 検 討 , 気 管 支 学 , 1 7 巻  8  号  7 釘  7 7 1 貞  1 9 9 5 年
斎 藤 泰 紀 , 高 橋 里 美 , 佐 藤 雅 美 , 佐 川 元 保 , 菅 間 敬 治 , 飾 田 勝 男 , 遠 慈 下 顕 ,
陳 炎 , 桜 田 兒 , 相 川 広 一 , 岡 庭 群 二 , 藤 村 重 文
肺 癌 切 除 後 の 再 発 様 式 の 検 討 と 再 切 除 成 穎 一 川 迎 刊 丙 変 の 臨 床 的 意 義 を 含
め て ー . 胸 部 外 科 , 4 8 巻  1 号  4 7 - 5 0 頁  1 9 9 5 年
斎 藤 泰 紀 , 高 橋 果 美 , 薄 田 勝 屶 , 佐 藤 雅 美 , 遠 藤 千 顕 , 桜 田 晃 , 高 橋 博 人 , 陳
炎 , 相 川 広 ・ ・ 、 , 阿 部 二 郎 , 佐 川 元 保 , 岡 庭 群 二 , 藤 村 市 文
肺 掘 に お け る 多 発 掘 と 重 複 癌 一 診 断 と 治 療 の 進 歩 . 掘 の 臨 床 , 4 1 准
1 2 号  1 2 8 9  1 2 9 4 頁  1 9 9 5 イ f
斎 藤 亮 , 藤 卜 r 重 文 , 庄 司 聡 , ・ ー ノ 瀬 高 志 , 佐 山 恒 夫
開 1 胸 川 j 牛 . 検 に て 診 件 折 し 犬 二  N e c r o t i z i n g  s a r c o i d  G r a n u l o m a t o s i S  の  1  仔 1 1 . 日
本 胸 剖 g 矣 恕 、 学 会 無 院 志 , 3 3 巻  4  号  4 6 3 - 4 6 7 貞  1 9 9 5 年
斎 藤 亮 , 際 村 重 文
肺 葉 移 稙 の 現 況 と 将 来 一 Π 本 で も 肺 葉 移 柏 は 可 能 か . 譲 学 の あ ゆ み , 1 7 2
巻  1 0 号  6 5 6  6 5 7 頁  1 9 9 5 年
小 野 貞 文 , 谷 田 逹 男 , 星 川 康 , 宋 純 , 前 幽 寿 美 子 , 田 畑 俊 治 , 野 小 雅 史 ,
柏 Ⅲ 信 策 , 芦 野 有 悟 , 藤 村 重 文
モ ノ ク ロ タ リ ン に よ る 肺 高 血 圧 , 肺 血 管 冉 榊 築 に 対 す る P G E 1 の 効 果
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 2 2 巻  8 号  8 6 2 - 8 6 7 貞  1 9 鮖 午
松 村 輔 ム , 近 藤 丘 , 献 村 重 文
開 胸 ・ 1 刑 心 イ 村 の 術 後 管 即 肺 無 拡 大 手 術 . 外 科 治 療 , 7 2 巻  5  号  6 7 3  6 乃
貞  1 9 怖 イ f
星 川 康 , 丁 帥 倫 宗 生 . , 鈴 木 畷 , 佐 藤 雅 美 , 小 野 貞 文 , 谷 田 達 男 , 岡 庭 群 三 ,
手 塚 文 明 , 献 村 重 文
臓 側 胸 膜 か ら 発 牛 し た  1 0 c a Ⅱ Z e d  f i b r o u s t u m o r  の  1 七 r J 除 例 . 日 本 呼 吸 器 外
科 学 会 雑 誌 , 9 巻  6 号  3 7 - 4 1 頁  1 9 鮖 ζ ド
星 川 康 , 小 野 貞 文 , 谷 田 達 男 , 佐 久 間 勉 , 野 山 雅 史 , 出 畑 俊 治 , 柏 田 信 策 ,
芦 野 有 悟 , 藤 村 重 文
低 酸 素 件 肺 高 血 圧 症 へ の 酸 化 的 ス ト レ ス の 関 与 . 日 本 胸 部 疾 態 、 学 会 郷 歸 志 ,









243下Ⅱ1雅之., chang s w, sporn p.HS, warner A.E,小野貞文,谷田逹男,
藤村市文
1仟硬変とラヅトにおける肺血管洗浄による胴j血管内白血球の分航とその検



























学会判歸よ,9巻 4 号 2 7頁 1995年
1_U畑俊治,半川政志,芦野有悟,小野貞文,谷田逑屶,心村重文
右丁の握力低、トを来した右真件.内胸動}振瘤の 1例.日本胸部疾恕、学公飴,











薄 田 勝 男 , 斎 藤 泰 紀 , 佐 久 間 勉 , 半 川 政 ' { , 岡 庭 群 二 , 仲 田 祐 , 遠 喋 下 顕 ,
佐 川 元 保 , 仏 . 藤 雅 美 , 喋 村 重 文
原 発 刊 Ⅵ 1 捌 瓢 患 者 の * 存 期 剛 の 予 測 と 治 療 効 釆 の 検 討 . 肺 掘 , 3 5 巻  1 琴 ・ 1 7
・ 2 2 頁  1 9 9 5 介
2 5 3
薄 H 1 勝 屶 , 斎 藤 泰 紀 , 岡 庭 群 二 , 佐 久 間 勉 , 半 胴 政 志 , 桜 川 晃 , 遠 喋 千 顕 ,
仏 藤 雅 美 , 永 尤 則 義 , 愁 村 重 文
気 管 支 異 形 成 上 皮 ・ 胸 部 X 線 写 真 無 所 兒 扇 ・ 平  1 ・ , 皮 癌 の 核 小 休 形 成 剖 H 立
( A g - N O R S ) の 検 肘 . Π 本 胸 部 外 科 学 会 紺 誌 , 4 3 遂  6  号  8 3 6 - 8 卯 貞
1 9 9 5 4 ギ
2 5 4
鈴 木 聡 ,  Y v e s  B e r t h i a u m e , 佐 久 惜 1 勉 , 小 池 加 保 児 , 小 野 ↓ 气 文 , 谷 川 述 屶 ,
藤 村 重 文
ラ ッ ト 肌 胞 2  型 上 皮 細 胞 N a ・ K ・ A T p  a s e 活 性 の 測 定 . 加 齢 咲 学 研 究 所 郷
2 5 5
' 古 , 4 6 巻  2 月 '  6 5  7 1 頁  1 9 9 5 イ 1 二
鈴 人 聡 , 芦 野 有 悟 , 柏 用 信 策 , 小 野 貞 文 , 谷 Ⅲ 述 屶 , 小 池 加 1 保 児 , 佐 久 冏 勉 ,
藤 村 所 文
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肺癌術後療法としてのCDDP をヰ・し心とした Chemotherapy および
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杉 田 真 , 佐 渡 哲 , 藤 村 重 文
サ ル 2 卯 寺 1 剖 保 存 移 植 肺 の 病 理 組 織 学 的 検 討 , 第 1 同 日 本 臓 器 保 存 先 物 氏 学
会 総 会 , 1 9 叫 午  5  打 , 京 都
島 田 和 佳 , 近 藤 斤 , 半 田 政 ' ミ , 大 浦 裕 之 , 岡 朋 克 典 , 広 瀬 正 秀 , 堀 越 章 ,
杉 印 真 , 佐 渡 哲 , 藤 村 重 文
心 停 止 後 の 則 i を 用 い た 保 存 に 関 す る 実 験 的 検 討 , 第 1 回 Π 本 臓 器 保 存 生 物
医 学 会 総 会 , 1 9 9 4 年 5 月 , 京 都
西 村 俊 彦 , 野 Ⅱ 1 雅 史 , 則 畑 俊 治 , 星 川 康 , 植 田 信 策 , " 野 有 悟 , 小 野 貞 文 ,
谷 田 逹 男 , 藤 村 重 文 , 佐 久 間 勉 , 阿 部 述 也
開 胸 術 後 の  G r a n u ] o c y e  c 0 1 0 n y - s t i m u l a t i n g  f a d o r  産 牛 部 位 , 第  9  回
C r i t i c a l  c a r e  M e d i c i n e  懇 話 会 , 1 9 9 4 4 ド  5  j l , 仙 台
大 浦 裕 之 , 近 藤 斤 , 半 田 政 , 占 , 斉 藤 亮 , 岡 Ⅲ 克 典 , 島 田 和 佳 , 広 瀬 正 秀 , 堀
越 章 , 杉 田 真 , 佐 波 哲 , 藤 村 重 文
サ ル 2 4 時 間 保 存 移 柏 肺 の 病 理 組 織 学 的 検 討 , 第 1 0 2 回 東 北 大 学 加 齢 医 学 研
究 所 研 究 会 集 談 会 , 1 9 9 4 年 6 月
桜 田 晃 , 斉 藤 泰 紀 , 薄 田 勝 男 , 相 川 広 一 ・ , 遠 藤 千 顕 , 高 橋 里 美 , 營 1 瑚 敬 治 ,
佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 藤 村 重 文 , 岡 庭 群 二
原 発 枇 肺 癌 U J 除 例 の 予 後 因 子 別 に み た 生 存 率 の 検 討 , 第 1 2 7 回 束 北 外 科 集
談 会 , 1 9 9 4 4 下  6 月
岡 Ⅱ 1 克 典 , 近 藤 斤 , 斉 膝 亮 , 人 浦 裕 之 , 堀 越 章 , 広 瀬 正 秀 , 孃 村 市 文 ,
半 田 政 志 , 岡 庭 群 二
最 近 経 験 し た d u m b b e Ⅱ 型 縦 隔 神 経 原 件 腫 揚 4 手 術 例 の 検 討 , 第 1 2 7 回 東
北 外 科 集 談 会 , 1 9 9 4 年 6  打
野 田 雅 史 , 谷 田 逹 男 , 羽 隅 透 , 藤 村 重 文 , 手 塚 文 明 , 岡 庭 群 二
先 天 性 巨 大 肺 党 胞 に 対 す る  1 手 術 例 , 第 1 2 7 回 東 北 外 科 集 談 会 , 1 9 叫 年
6 月
佐 久 間 勉 , 岡 庭 群 二 , 件 圏 祐 , 藤 村 重 文
ヒ ト 切 除 肺 に お け る 肺 胞 上 皮 細 胞 を 介 す る 肺 胞 内 水 分 愉 送 , 第 1 7 回 日 本 気






















































薄 田 勝 男 , 斎 藤 泰 紀 , 相 川 広 ' , 桜 U _ 1  晃 , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 , 商 橋 里 美 ,
菅 1 剖 敬 治 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 藤 村 重 文 , 岡 庭 群 二 , 什 Ⅲ 祐
肺 括 Ⅱ 列 に お け る 予 後 因 子 の 多 変 吊 何 件 斤 , 第 9 1 可 肌 所 与 ワ ー ク シ ョ ヅ プ , 1 9 9 4
午 7  打 , 大 阪
佐 藤 雅 美 , 斎 喚 泰 紀 , 半 田 政 , 占 , 相 川 広 一 , 桜 Ⅲ 晃 , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 ,
苅 m 勝 男 , 岡 庭 群 ム , 近 喋 丘 , 藤 村 重 文
シ ン ポ ジ ウ ム 手 術 適 応 拡 大 の た め の i n d u d i o n t h e r 叩 y  と 気 道 再 建 術 ;
゛ 1 科 に お け る  i n d u d i o n  t h e r a p y 後 の 気 管 ・ 気 管 支 再 建 手 徐 1 症 例 の 検 討 ,
第 1 1 回 研 究 架 会 「 気 管 気 管 支 再 建 手 術 」 , 1 9 9 4 年 8 月
小 林 俊 介 , 岡 田 信 ・ 一 郎 , 吉 田 浩 幸 , 羽 1 鵯 透 , 佐 藤 伸 之 , 仲 1 _ " 祐 , 藤 村 重 文
ヒ ト 肺 癌 細 胞 の S u b l i n e  の 樹 住 と 川 j 癌 治 療 へ の 応 用 , 第 1 2 回 ヒ ト 細 胞 学 会
大 会 , 1 9 9 4 年 8  刀
1 , ' 田 浩 平 , 小 林 俊 介 , 際 村 重 文
フ ロ ー ト サ イ ト メ ー タ ー に よ る 川 H " 培 養 細 胞 の C E A の 充 現 の 検 村 , 第 3 3
回 Π 本 肺 } " 学 会 第 2 0 1 川 日 本 気 管 支 学 会 東 北 支 部 会 , 1 9 9 4 郁 8 刀
小 林 俊 介 , 岡 Ⅲ 侶 ・ 一 郎 , 吉 田 浩 幸 , 羽 隅 透 , 佐 藤 仲 之 , 藤 村 重 文 , 付 川 祐
肺 拙 細 胞 の H e t e r o g e n e i t y  を 利 用 し た 進 行 1 1 捌 轟 の 治 療 , 第 3 3 師 1 日 木 所 嗣 " 学
会 第 2 0 回 日 本 気 管 支 学 会 東 北 支 部 会 ,  1 9 9 4 年 8 刀
桜 田 晃 , 斎 藤 泰 紀 , 薄 山 勝 男 , 相 川 広 一 , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 , 高 橋 里 美 ,
菅 1 珂 敬 治 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 岡 庭 群 二 , 藤 村 重 文
P T 4 肺 拙 の 乎 術 成 績 , 第 3 3 回 日 本 肺 癌 学 会 東 北 支 部 会 , 1 9 9 4 仟 . 8 月
杉 田 真 , 佐 藤 伸 之 , 佐 藤 雅 美 , 箕 輸 宗 牛 , 陳 炎 , 斎 藤 泰 紀 , 藤 村 重 文 ,
池 朋 勝 男 , 岡 庭 群 二
右 前 側 力 W 開 開 胸 卜 に _ し 大 靜 脈 置 換 と 右 肺 令 摘 術 を 施 行 し た  1 例 , 第 1 2 8
1 川 東 北 外 科 集 談 会 , 1 9 9 4 年 9  打
粗 川 広 ' , 桜 幽 晃 , 遠 膝 千 顕 , 佐 藤 雅 美 , 陳 炎 , 斎 藤 泰 紀 , 藤 村 重 文 ,
苅 L 剛 勝 男 , 岡 庭 群 二
肺 原 発 b e n i g n  d e a r  c e Ⅱ  t u m o r  の  1  例 , 第 1 2 8 回 東 北 外 科 集 談 会 , 1 9 9 4 年
9 打
星 川 康 , 小 野 貞 文 , 谷 山 逹 男 , 藤 村 重 文
低 酸 素 性 肺 高 血 圧 症 に お け る 活 件 酸 素 種 の 関 与 , 第 2 回 生 体 パ ー オ キ サ イ
ド 研 究 会 , 1 9 9 4 年 9 j ]
岩 淵 悟 , 小 池 加 保 児 , 小 野 貞 文 , 谷 田 達 男 , 藤 村 重 文
ラ ッ ト 摘 出 潅 流 1 1 齡 こ お け る  V a s o a c t i v e  l n t e s t i n a l  p e p t i d e  の 肺 循 環 に 及 ぼ























































半 田 政 志 , 薄 田 勝 屶 , 佐 久 間 勉 , 岡 庭 群 二 , 堀 越 市 , 下 田 雅 之 , 近 藤 丘 ,
際 村 重 文
2 重 結 介 節 縫 合 に よ る 気 管 支 吻 介 法 の 開 発 , 第 4 8 回 日 木 胸 部 外 科 学 会 総 会 ,
1 9 9 5 年 1 0 打 , 束 京
佐 渡 哲 , 近 藤 斤 , 松 十 N 浦 二 , 大 浦 裕 之 , 斎 藤 亮 , 大 谷 嘉 己 , 広 瀬 正 秀 ,
堀 越 章 , 杉 田 真 , 藤 村 重 文
サ ル を 翔 し け d 脳 死 後 心 停 止 ド ナ ・ ・ か ら の ・ ・ j の が ル 司 仙 朋 市 移 植 に 関 す る 研 究 ,
第 4 8 回 日 木 胸 司 妙 卜 科 学 会 総 会 , 1 9 9 5 年 1 0 刃 , 東 京
大 浦 裕 之 , 大 浦 裕 と , 近 藤 斤 , 松 村 輔 _ L , 斎 際 亮 , 岡 川 克 典 , 広 瀬 正 秀 ,
堀 越 章 , 杉 田 真 , 佐 波 哲 , 藤 村 重 文
サ ル 同 種 肺 移 杣 に お け る 胸 腔 鏡 を 用 い た 拒 絶 反 応 早 期 診 断 法 の 実 験 的 研
究 , 第 4 8 回 日 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 鮖 年 1 0 月 , 東 京
谷 田 逹 男 , 小 野 貞 文 , 下 田 雅 之 , 鈴 木 聡 , 杣 川 信 策 , 児 . 川 康 , 川 畑 俊 治 ,
芦 野 有 悟 , 野 田 雅 史 , 膝 村 東 文
機 械 的 剌 激 に よ る 活 竹 化 白 血 球 に よ る 肺 水 腫 の 発 牛 ・ 接 着 能 の 亢 進 と 活 性
酸 素 種 の 関 与 , 第 4 8 他 1 日 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 5 郁 1 0 刀 , 東 京
近 藤 丘 , 斎 藤 亮 , 松 村 制 に , 大 谷 嘉 己 , 広 瀬 正 秀 , 杉 川 真 , 佐 波 哲 ,
半 田 政 志 , 岡 庭 群 二 , 滕 村 重 文
骨 肉 腫 肺 転 移 の 外 科 治 療 と そ の 遠 隔 成 織 , 第 4 8 回 Π 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 ,
1 9 鮖 年 1 0 月 , 束 京
星 川 康 , 小 野 貞 文 , 鈴 木 聡 , 千 Ⅲ 雅 之 , 谷 田 達 屶 , 藤 村 重 文
低 酸 素 曝 露 川 j の 血 小 板 山 来 増 殖 因 子 m R N A 発 現 に お け る 酸 化 ス ト レ ス の
関 与 , 第 4 8 1 回 Π 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 鮖 年 1 0 打 , 束 京
下 田 雅 之 , 野 Ⅷ 雅 史 , 田 畑 俊 治 , 星 川 康 , 柚 田 信 策 , 芦 野 有 悟 , 鈴 木 聡 ,
小 野 貞 文 , 谷 田 迷 男 , 藤 村 重 文
川 i 血 管 内 好 , ・ 1 , 球 に よ る エ イ コ サ イ ノ ド 産 生 と シ ク ロ オ キ シ ナ ー ゼ 2 遺 伝 了
発 現 , 第 4 8 1 田 日 本 胸 剖 ψ 卜 科 学 会 総 会 , 1 9 9 5 年 1 0 打 , 東 京
斎 際 泰 紀 , 佐 藤 雅 美 , 佐 川 尤 保 , 薄 1 四 1 垪 男 , 高 橋 甲 美 , 述 藤 千 顕 , 陳 炎 ,
高 1 喬 博 人 , 桜 Ⅱ 1  晃 , 相 川 広 一 , 岡 庭 群 _ ニ , 膝 村 重 文
肺 局 平 上 皮 拙 治 癒 切 除 後 の 成 織 と 冉 発 様 式 の 検 討 , 第 4 8 回 Π 人 胸 部 外 科 学
会 総 会 , 1 9 9 5 年 1 0 打 , 東 京
桜 田 晃 , 斎 藤 泰 紀 , 仇 際 雅 美 , 阿 部 二 郎 , 相 川 広 一 , 遠 藤 千 顕 , 陳 炎 ,
高 橋 W 人 , 佐 川 元 保 , 藤 村 重 文 , 薄 田 勝 男 , 高 橋 里 美 , 岡 庭 群 二
P N I ・ 2 原 発 件 非 小 細 胞 肺 掘 の 再 発 様 式 の 検 討 , 第 3 6 回 日 本 肺 無 学 会 総 会 ,

























































堀 越 市 , 近 際 斤 , 斎 際 亮 , 松 1 、 N 噛 _ L , 大 浦 裕 之 , 岡 田 克 典 , 広 瀬 I F 秀 ,
佐 波 暫 , 杉 田 真 , 箕 愉 宗 生 , 際 村 重 文
白 立 神 経 作 動 薬 の 効 果 か ら み た 肺 移 植 早 娚 の 肺 水 腫 発 生 因 に 関 す る 研 究 ,
第 H 回 日 本 肺 お よ び 心 肺 移 杣 研 究 会 , 1 9 9 5 年 1 打 , 東 京
柏 f " イ a 策 , 谷 川 述 男 , 小 野 貞 文 , 野 Ⅲ 雅 史 , 田 畑 俊 治 , 畢 . 川 康 , 芦 野 有 悟 ,
鈴 人 聡 , 千 Ⅲ 雅 之 , 宋 純 , 小 池 加 保 児 , 滕 村 重 文
低 触 素 性 肺 障 害 に お け る 好 中 球 の 関 ケ , 第 1 0 回  C r i t i c a l  C 雛 e  M e d i c i n e  懇
話 会 ,  1 9 鮖 イ 1 ' . 2  打 , 仙 台
斎 藤 亮 , 近 膝 丘 , 松 チ 判 蛎 二 , 大 浦 裕 之 , 堀 越 章 . 広 瀬 正 秀 , 杉 田 真 ,
佐 渡 哲 , 大 谷 斑 巳 , 喋 村 玉 文
手 術 を 行 っ た 胸 脈 抵 矼 8 例 の 臨 床 病 理 学 的 検 討 , 第 1 4 師 1 日 本 胸 腺 研 究 会 ,
1 9 9 5 年 2  j l , 束 京
, ' 〒 H 1 沿 , ; , 仇 藤 雅 美 , 斎 藤 泰 紀 , 小 坐 f ↓ 气 文 , 小 林 俊 介 , 際 村 弔 文
筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 の 経 過 中 に 充 症 し た 胸 腺 脂 肋 輝 の ・ ・ 例 , 第 印 同 Π 人 胸
割 " 欠 悲 、 学 会 東 北 地 力 会 , 1 9 9 5 年 3  打 , 仙 台
田 畑 俊 治 , 芦 野 有 悟 , 笂 輪 宗 生 , 小 野 貞 文 , 谷 田 逹 屶 , 藤 村 市 文 , 半 川 政 志 ,
岡 庭 群 _ ニ ,  1 1 ] 来 I F 隆 , 大 内 博
右 内 胸 動 脈 瘤 の ・ 例 , 第 6 0 回 Π 人 肱 ル 1 g 矣 患 、 学 会 東 北 地 力 会 , 第 9 0 1 川 Π 本 結
核 柄 学 会 東 北 地 力 会 , ] 9 9 5 年 3  打 , 仙 台
新 藤 哲 , 菊 地 暢 , 酒 井 俊 彦 ,  U 訂 、 藤 秀 隆 , 阿 部 逹 也 , 貫 利 敏 博 , 藤 村 重 文 ,
櫛 引 英 i 詞
励 掘 を 疑 っ て 開 胸 f 術 を お こ な い 肺 野 型 サ ル コ イ ド ー シ ス の イ 列 , 錦 印 回
Π 人 胸 部 疾 患 学 会 東 北 地 力 会 , 第 9 0 回 訂 本 結 核 病 学 会 東 北 地 方 会 , 1 9 鮖 年
3  j ] , 仙 台
仏 波 哲 , 鈴 木 聡 , 近 藤 丘 , 際 村 重 文 , 岡 庭 群 _ L , 高 橋 徹
肺 原 発 平 汁 1 肉 肺 の ・ 一 例 , 第 6 0 回 目 人 胸 閉 " 矣 恕 、 学 会 東 北 地 ノ j 会 , 第 9 0 扣 1 日 本
結 核 柄 学 会 東 北 」 也 力 会 , 1 9 9 5 イ f 3 月 , 仙 台
斎 藤 亮 , 大 油 裕 之 , 近 心 丘 , 松 村 輔 _ ニ , 大 谷 嘉 巳 , 広 瀬 1 モ 秀 , 堀 越 章 ,
杉 Ⅷ 真 , 佐 波 哲 , 藤 村 甲 文
サ ル 同 種 肺 移 舶 に お け る 胸 爪 蛙 克 を 用 い た 扣 絶 反 応 診 断 に 関 す る 研 究 , 第 6
回 内 視 鏡 外 科 フ ォ ー ラ ム , 1 9 鮖 午 4  打 , 木 荘
谷 田 逹 男 , 野 胴 雅 史 , 田 畑 俊 治 , 星 川 康 , 柚 Ⅷ 信 策 , 芦 野 有 悟 , 下 Ⅲ 雅 と ,
鈴 木 聡 , 渋 谷 丈 太 郎 , 桜 田 兄 , 斎 藤 泰 紀 , 岡 庭 群 二 , 佐 久 間 勉 , 小 野 貞 文 ,
藤 村 市 文
7 5 歳 以 ト . 肺 掘 症 例 の 術 前 後 の 肺 機 能 検 査 値 の 変 化 , 第 1 2 回 Π 本 呼 吸 器 外 科

























































小 野 貞 文 , 谷 田 逹 男 , 芦 野 有 悟 , 鈴 木 聡 , 千 幽 雅 之 , 杣 田 信 策 , 星 川 康 ,
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杉 川 真 , 鈴 木 聡 , 近 藤 斤 , 佐 波 暫 , 松 村 輔 二 , 斎 藤 亮 , 谷 川 逹 屶 ,
滕 村 重 文 , 佐 久 岡 勉 , 半 田 政 志
ラ ヅ ト 保 存 肺 に お け る 肺 胞 上 皮 細 胞 を 介 し た 水 分 輸 送 能 の 挑 移 , 第 6 2 回 H

























































足 川 康 , 小 野 貞 文 , 鈴 木 聡 , 千 田 雅 之 , 宋 純 , 野 田 雅 史 , 田 畑 俊 治 ,
削 Π Π 寿 美 子 , 谷 田 辻 男 , 際 村 靈 文
低 触 業 曝 欝 に よ る 肺 組 織 キ サ ン チ オ キ シ タ ー ゼ 活 性 の 経 n 占 的 変 化 , 第 3 6
同 日 本 胸 部 疾 恕 、 学 会 総 会 , 1 9 9 6 午 4 月 , 栃 木
下 田 雅 之 , 宋 純 , 前 Ⅱ 1 寿 美 ・ f , 野 田 雅 史 , 田 畑 俊 治 , 星 川 康 , 鈴 木 聡 ,
小 野 貞 文 , 谷 田 逹 男 , 滕 村 市 文
別 i エ イ コ サ ノ イ ド 産 牛 . に お け る 血 管 内 1 ヨ 血 球 の 役 割 , 第 3 6 回 日 本 胸 剖 砂 矣 恕 、
学 会 総 会 , 1 9 9 6 年 4  刀 , 栃 木
内 1 1 _ 1 莢 寧 , 城 倉 栄 史 , 阿 部 由 【 貞 , 阿 部 逹 也 , 中 井 祐 之 , 岡 庭 郡 _ ニ , 大 久 田 和 弘 ,
際 村 亟 文 , 貫 和 敏 愽
川 j 癌 一 転 移 性 脳 肺 揚 に 対 す る ン k n 任 e 治 療 と 令 脳 照 射 治 療 と の 比 較 ぢ 察 ,
第 3 6 1 田 口 木 胸 割 与 矣 患 学 会 総 会 , 1 9 9 6 守 . 4  打 , 栃 木
田 畑 俊 治 , 谷 m 逹 屶 , 小 野 貞 文 , 宋 純 , 前 田 胃 美 ・ f , 野 田 雅 史 , 星 川 康 ,
岩 淵 悟 , 下 Ⅱ 1 雅 之 , 鈴 木 聡 , 佐 久 間 勉 , 藤 村 埀 文
肺 切 除 術 後 の 無 気 舳 発 生 に 関 与 す る 因 子 ( 術 後 疹 痛 , 術 前 肺 機 能 , 術 式 )
の 検 討 , 第 3 6 回 Π 本 胸 部 疾 恕 、 学 会 総 会 , 1 9 9 6 年 4 月 , 栃 木
杉 田 真 , 鈴 木 聡 , 近 藤 丘 , 斎 藤 亮 , 松 村 輔 _ ニ , 佐 渡 哲 , 野 田 雅 史 ,
佐 久 間 勉 , 半 田 政 志 , 藤 村 亟 文
肺 胞 水 分 ク リ ア ラ ン ス を 指 標 と し た 保 存 肺 の 肺 胞 上 皮 N a - K - A T p a s e 機
能 評 価 , 第 3 6 1 ・ 1 日 本 胸 部 疾 患 学 会 総 会 , 1 9 9 6 年 4  打 , 栃 木
松 村 柳 二 , 近 藤 丘 , 半 Ⅲ 政 ' , 斎 際 売 , 広 瀬 正 秀 , 杉 Ⅷ 貞 , 佐 没 哲 ,
岡 庭 群 二 , 藤 村 重 文
び ま ん 竹 噺 捌 矣 患 、 に お け る 胸 腔 鏡 下 川 j 生 検 の 有 用 性 に つ い て , 第 7 回 内 視 鏡
外 科 フ ォ ー ラ ム , 1 9 9 6 午  4 月 , 弘 前
小 林 俊 介 , 岡 Ⅷ 信 一 郎 , 吉 田 浩 幸 , 藤 村 重 文
感 受 性 試 験 を 基 礎 と し た 補 助 療 法 に よ る S 篭 e ・ 進 行 肺 小 細 胞 励 癌 に 対 す
る 外 科 治 療 , 第 9 6 回 Π 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 6 年 4  打 , 下 葉
千 田 雅 之 . , 小 野 貞 文 , 谷 田 逹 男 , 愁 村 重 文
胆 汁 十 " 仟 硬 変 ラ ッ ト に お け る 肺 l m 管 内 マ ク ロ フ プ ー ジ 誘 導 と 別 i 網 内 系 機 能
の 出 現 , 第 9 6 1 旦 1 日 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 6 年 4  阿 , 千 菜
杉 田 真 , 鈴 木 聡 , 近 藤 _ 斤 , 松 十 、 N 浦 二 , 斎 藤 亮 , 広 瀬 正 秀 , 佐 波 哲 ,
膝 村 重 文 , 佐 久 間 勉 , 半 Ⅱ 1 政 志
肺 保 存 に 関 す る 基 礎 的 研 究 ; , 斜 こ 肺 胞 水 分 ク リ ブ ラ ン ス を 指 標 と し た 保 存



























































近 藤 丘 , 半 田 政 志 , 斎 藤 亮 , 松 村 姑 二 , 広 触 正 秀 , 杉 田 真 , 佐 渡 哲 ,
岡 庭 群 二 , 藤 村 重 文
転 移 竹 肺 腫 揚 の 切 除 成 績 と 予 後 因 子 に 関 す る 検 討 , 第 1 3 舮 1 日 本 呼 吸 器 外 科
学 会 総 会 , 1 9 9 6 午  5 月 , 仙 台
松 村 柚 _ ニ , 佐 渡 哲 , 大 浦 裕 之 , 杉 田 真 , 広 瀬 正 秀 , 斎 藤 亮 , 近 嚇 _ 丘 , 藤
村 重 文
脳 死 心 仲 止 ド ナ ー か ら の 肺 移 植 は 可 能 か ? , Π 本 猿 脳 死 心 停 止 ド ナ ー か ら
の 両 仙 Ⅲ 市 移 舶 , 第 1 3 回 Π 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 6 年 5 打 , 仙 台
谷 Ⅱ 1 達 屶 , 前 田 寿 美 ・ f , 野 田 雅 史 , Π 1 畑 俊 治 , 佐 久 間 勉 , 岡 庭 郡 二 , 足 . 川 康 ,
西 村 俊 彦 , 岩 淵 悟 , 千 田 雅 之 , 鈴 木 聡 , 小 野 貞 文 , 藤 村 市 文
肺 惡 性 腫 揚 f 術 の 術 死 症 例 の 検 討 , 第 1 3 回 Π 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 6
年 5  門 , 仙 台
苅 Ⅱ 1 勝 屶 , 斎 藤 泰 紀 , 高 橋 甲 美 , 岡 庭 群 二 , , r H _ 1 政 志 , 佐 久 制 勉 , 阿 部 二 郎 ,
高 橋 陣 人 , 相 川 広 ・ ・ ' , 桜 田 晃 , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 ,
際 村 重 文
肺 癌 肺 柴 御 除 後 の 気 管 支 瘻 に よ る 膿 胸 に 対 す る 治 療 法 の 検 討 , 第 1 3 阿 日 本
呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 6 年 5 月 , 仙 台
下 Ⅲ 雅 之 , 宋 純 , 前 田 寿 美 子 , 野 田 雅 史 , Ⅲ 畑 俊 治 , 星 川 康 , 西 村 俊 彦 ,
岩 淵 悟 , 鈴 木 聡 , 小 野 貞 文 , 谷 Ⅲ 達 屶 , 藤 村 亟 文
肺 血 管 内 好 中 球 に よ る シ ク ロ オ キ シ ゲ ナ ー ゼ 2 誘 導 と ト ロ ン ポ キ サ ン 庠
生 , 第 1 3 回 日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 ,  1 9 9 6 4 1 ミ 5 月 , 仙 台
陳 炎 , 斎 藤 泰 紀 , 高 橋 博 人 , 佐 滕 雅 美 , 佐 川 元 保 , 遠 藤 千 顕 , 桜 田 晃 ,
側 川 広 ・ ー , 阿 部 二 郎 , 佐 際 光 春 , 橋 本 博 史 , 苅 倒 勝 男 , 高 橋 里 美 , 藤 村 重 文
非 小 細 W 釧 市 癌 の ア ポ ト ー シ ス お よ び 関 連 す る 遺 伝 子 B d - 2 , P 5 3  の 発 現 ,
第 1 3 1 川 日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 6 年 5 月 , 仙 台
遠 麒 下 顕 , 斎 藤 泰 紀 , 仇 藤 雅 美 , 高 橋 陣 人 , 陳 炎 , 桜 川 晃 , 相 川 広 一 ー ,
藤 村 重 文 , 高 橋 里 美 , 薄 [ 川 勝 男
気 管 支 鏡 所 見 に よ る 胸 部 X 線 写 真 無 所 見 肺 扇 平 E 皮 癌 深 逹 度 評 価 の 検 村 ,
第 1 9 回 日 本 気 管 支 学 会 総 会 , 1 9 9 6 年 5  刀 , 東 京
簿 I H 勝 男 , 高 橋 里 美 , 岡 庭 群 二 , 半 田 政 志 , 佐 久 間 勉 , 斎 藤 泰 紀 , 阿 部 二 郎 ,
高 橋 陣 人 , 相 川 広 一 , 桜 朋 晃 , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 , 佐 藤 雅 美 , 際 村 重 文
気 道 狭 窄 に 対 す る ス テ ン ト 挿 入 の 評 価 と 問 題 点 , 第 1 9 回 Π 本 気 管 支 学 会 総
オ 、
1 9 9 6 年 5  j ] , 東 京
, ι 二 、 ' ,
高 橋 博 人 , 斎 際 泰 記 , 佐 藤 雅 美 , 遠 藤 千 顕 , 桜 田 晃 , 陳 炎 , 相 川 広 一 ,
佐 愁 光 春 , 藤 村 市 文 , 阿 部 二 郎 , 高 橋 里 美 , 薄 田 勝 男 , 岡 庭 群 二
経 気 管 支 超 音 波 内 視 鏡 に よ る 末 梢 性 肺 野 病 変 の 観 察 , 第 1 9 回 日 本 気 管 支 学






















































鈴 木 聡 , 野 幽 雅 史 , 杉 田 真 , 小 野 貞 文 , 谷 Ⅱ 1 辻 屶 , 際 村 重 文
エ ネ ル ギ ー 代 謝 の 抑 制 力 明 市 胞 1 : 皮 を 介 す る 水 分 吸 収 能 に お よ ぼ す 影 糾 , 第
5 0 1 可 Π 人 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 1 0 打 , 束 京
佐 川 尤 保 , 苅 田 勝 男 , 斎 藤 泰 記 , 近 愁 丘 ' , 谷 Ⅱ 1 述 屶 , 小 林 俊 介 , 半 田 政 志 ,
桜 田 晃 , 高 橋 里 美 , 佐 藤 雅 美 , 遠 藤 千 顕 , 陳 炎 , 相 川 広 ・ , 藤 村 重 文
川 j 掘 術 後 補 助 療 法 と し て の  C h e m o 一 お よ び C h e m o - m d i o t h a a p y の 無 作 為
化 上 ヒ 校 試 験 , 第 5 0 回 " 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 1 0 月 , 束 京
佐 献 雅 美 , 斎 藤 泰 紀 , 鈴 木 隆 ・ 一 郎 , 関 人 佶 , 岩 波 洋 , 商 島 力 , ・ 1 ・ 岫 鳥 隆 太
郎 , 藤 村 重 文 , 金 子 8 , 弘
「 検 診 に お け る 吃 疾 精 度 管 即 . , 判 定 基 準 , 」 に 関 す る プ ン ケ ー ト 縦 告 , 第 1 3
師 朋 1 1 j 癌 集 検 セ ミ ナ ー , 1 9 9 7 年 1 1 j ] , 仙 台
陳 炎 , 仇 川 元 保 , 佐 際 雅 美 , 高 橋 排 人 , 遠 藤 下 顕 , 桜 田 晃 , 朝 川 広 ・ ,
際 村 重 文 , 苅 田 勝 屶 , 高 橋 里 美 , 斎 藤 泰 紀
"  X 線 無 所 見 則 i 掘 に お け る ブ ポ ト ー シ ス に 関 連 す る  B d - 2 ,  B a X  お よ び P 5 3
蛋 白 の 発 牙 1 " , 第 3 8 同 Π 本 肺 癌 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 Ⅱ j l , 仙 台
桜 矢 佳 明 , 遠 藤 千 顕 , 淘 老 名 昭 男 , 今 井 料 , 芦 野 有 悟 , 滕 村 重 文
巨 大 肺 光 胞 に 合 併 し た 若 イ 「 者 肺 癌 の  H 列 , 第 3 8 回 Π 本 別 銑 宥 学 会 総 会 , 1 9 9 7
午 H 打 , 仙 台
高 橋 愽 人 , 佐 川 尤 保 , 佐 藤 雅 美 , 遠 藤 千 顕 , 箕 輪 宗 生 , 陳 炎 , 相 川 広 、 ,
桜 田 児 , 滕 村 重 文 , 菅 原 俊 ・ ・ ・ , 高 橋 里 美 , 斎 藤 泰 紀
経 気 管 ・ 気 管 支 超 音 波 内 視 鏡 ( T U S ) に よ る 肺 門 ・ 縦 隔 り ン パ 節 の 部 価 ,
第 3 8 1 川 日 本 肺 痛 学 会 総 会 ,  1 9 9 7 午 Ⅱ 打 , 仙 台
壱 、 1 剖 敬 治 , 斎 藤 泰 紀 , 局 橋 甲 美 , 薄 剛 勝 男 , 佐 峠 雅 美 , 佐 川 元 保 , 際 村 飛 文 ,
佐 際 博
架 検 に よ っ て 発 見 さ れ た 高 畍 者 川 沸 俳 蔀 列 の 検 討 , 第 3 8 回 Π 本 肺 無 学 会 総 会 ,
1 9 9 7 年 1 1 月 , 仙 台
薄 1 則 傷 男 , 高 橋 県 美 , 半 胴 政 , 占 , 羽 隅 透 , 佐 際 仲 之 , 占 Ⅷ 浩 幸 , 斎 藤 泰 記 ,
高 橋 博 人 , 相 川 広 一 , 桜 Ⅷ 晃 , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 , 仇 藤 雅 美 , 佐 川 元 保 ,
膝 村 重 文
町 科 に お け る 肺 掘 非 治 癒 切 除 長 期 牛 存 例 の 検 討 , 第 3 8 回 Π 本 肺 操 学 会 総 会 ,
1 9 9 7 午 1 1 j ] , 仙 台
佐 滕 雅 美 , 桜 則 晃 , 遠 膝 千 顕 , 陳 炎 , 商 橋 博 人 , 佐 川 元 保 , 藤 村 重 文 , 森
ゆ り 子 ,  r t 豹 ル 攻 博 , 堀 井 明
肺 癌 に お け る 第 1 6 番 染 色 体 長 腕 の 遺 伝 ・ f 異 常 お よ び 早 娚 肺 扇 平 上 皮 掘 に お























































神 1 1 州 ι 郎 , 商 橋 甲 美 , 半 則 政 志 , 佐 川 兀 保 , 際 村 重 文
肺 掘 切 除 後 に 牛 じ た 気 管 支 断 端 瘻 の 経 過 . ・ わ に 人 吊 . 昭 血 し 2 朔 的 f 術 て 救 命
し 得 た  1  例 , 第 1 3 回 東 北 川 j 癌 研 究 談 話 会 , 1 9 9 7 4 f 1  打 , 仙 台
内 山 美 半 , 四 條 康 火 , 阿 部 達 也 , 仏 リ 佳 研 , 貫 利 敏 博 , 藤 村 重 文 , 阿 部 由 心 ,
城 倉 英 史 , 朴 永 俊 , 半 Π 1 政 志 , 中 井 裕 之 , 大 久 Ⅲ 羽 嘘 、 , 麻 生 昇
肺 掃 i ・ 一 脳 転 移 巣 に 対 す る  g - k n i f e  治 療 と そ の 適 応 指 標 に 関 す る ぢ 察 , 第
1 3 1 田 東 北 肺 掘 研 究 談 話 会 , 1 9 9 フ ィ r 1  打 , 仙 台
占 Ⅲ 浩 と , 小 林 俊 介 , 佐 藤 伸 と , 藤 村 甲 文
肺 小 釧 胞 掘 り ン パ 節 転 移 に お け る 細 俳 剛 剖 接 着 丙 f の 愆 筵 , 第 1 3 回 東 北 肺 癌
飢 究 談 話 会 , 1 9 9 フ ィ r 1  打 , 仙 台
H 幽 Ⅲ 麦 治 , 小 野 貞 文 , 谷 田 述 男 , 宋 純 , 野 田 川 f 史 , 西 村 俊 彦 , 鈴 人 聡 ,
献 村 靈 文
モ ノ ク リ タ リ ン 肺 局 血 ル の 充 症 機 序 に お け る 好 小 球 及 び 好 中 球 遊 疋 化 因 了
L T B 4  関 5 ・ , 第 1 2 1 リ 1 C r i t i c a l  c a r e  M e d i c i n e  懇 話 会 , 1 9 9 フ ィ 「 . 2  j ] , 仙 台
広 瀬 正 秀 , 近 際 丘 , 佐 渡 哲 , 松 村 輔 二 , 斎 藤 亮 , 大 浦 裕 と , 杉 Ⅲ 立 ,
箕 輪 宗 牛 . , 藤 村 重 文
脳 死 後 心 停 ル ド ナ ー か ら 摘 出 後 2 4 時 冏 保 存 し た 肺 の 両 側 移 杣 に よ る 機 , 能 的
i 平 価 , 第 1 3 1 川 日 本 肺 お よ び 心 肺 移 舶 研 究 会 , 1 9 9 7 年 2  打 , 東 京
杉 Ⅱ 1  真 , 鈴 木 聡 , 近 修 斤 , 佐 渡 暫 , 広 瀬 正 秀 , 松 村 輔 ご . , 斎 際 亮 ,
藤 村 靈 文
保 行 液 組 成 , フ ラ ッ シ ュ 温 度 は 肺 血 管 フ ラ ッ シ ュ 圧 に 影 糾 を ケ え る か ? ,
第 B 回 Π 人 肺 お よ び 心 J 姉 移 柏 研 究 会 , 1 9 9 7 守 2  打 , 東 京
松 村 輔 _ ニ , 近 際 丘 , 斎 藤 売 , 広 瀬 1 1 1 秀 , 杉 1 Π 真 , 佐 渡 哲 , 藤 村 重 文 ,
半 Ⅱ 1 政 , 占 , 人 浦 裕 之
胸 腔 鏡 、 ド 肺 剖 " ) 切 除 術 に お け る 大 動 脈 釧 ・ f の 虻 、 用 , 第 8 1 川 内 視 鏡 外 科 フ
オ ー ラ ム , 1 9 9 7 年 2  打 , 仙 台
H 削 Ⅲ 麦 治 , 小 野 貞 文 , 谷 Ⅱ 1 辻 屶 , 宋 純 , 野 田 雅 史 , 鈴 木 聡 , 藤 村 爪 文
モ ノ ク ロ タ リ ン 肺 商 l m 圧 の 充 牛 . 機 庁 に お け る 好 中 球 の 関 ケ . , 錦  U 川 東 北 肺
循 環 研 究 会 ,  1 9 9 7 年 3 J ・ 1 , 仙 台
宋 純 , 下 田 雅 之 . , 谷 m 逹 屶 , 小 野 ↓ 气 文 , 鈴 木 聡 , 四 村 { 麦 彦 , 1 Ⅱ 灯 Ⅲ 麦 治 ,
野 Ⅷ 雅 史 , 前 川 寿 美 了 , 藤 村 重 文
エ ン ド ト キ シ ン ( E T X ) 投 ・ ケ ラ ッ ト 潅 流 川 j の F M L P  刺 激 に よ る 川 j l m 管 透






















































田 畑 俊 治 , 小 野 貞 文 , 谷 田 逹 男 , 野 田 雅 史 , 鈴 木 聡 , 藤 村 重 文
モ ノ ク ロ タ リ ン ( M C T ) 肺 傷 筈 の 成 因 に お け る L T B 4 を 介 し た 好 中 球 の
関 与 , 第 9 7 川 日 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 4 月 , 京 都
近 献 丘 , 半 田 政 志 , 斎 喉 亮 , 松 村 杣 二 , 広 瀬 I F 秀 , 杉 Ⅱ 1  真 , 佐 波 哲 ,
愁 村 重 文
原 発 臓 器 か ら み た 転 移 性 腫 揚 の 外 科 療 法 の 検 討 , 第 9 7 回 日 人 外 科 学 会 総 会 ,
1 9 9 フ ィ F  4 月 , 京 都
商 橋 博 人 , 斎 藤 泰 紀 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 光 春 , 佐 藤 雅 美 , 陳 炎 , 遠 滕 千 顕 ,
桜 田 晃 , 相 川 広 、 , 神 Ⅱ 山 モ 郎 , 薄 Ⅷ 1 併 男 , 高 橋 里 美 , 際 村 重 文
抗 S i n g l e - s t 松 n d  D N A 抗 休 を 用 い た 免 疫 組 織 染 色 法 に よ る 原 発 性 非 小 細
胞 肺 焔 の  A p o p t o s i S  細 胞 の 検 出 , 第 9 7 [ 川 日 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 4  打 ,
リ J 邪
述 藤 千 顕 , 佐 川 元 保 , 桜 Ⅲ 晃 , 相 川 広 ・ ' , 神 田 暁 郎 , 陳 炎 , 高 橋 博 人 , 佐
曝 雅 美 , 戴 1 _ Ⅲ 跳 男 , 高 橋 里 美 , 斎 藤 泰 紀 , 獄 村 重 文
肺 癖 に 対 す る R 0 下 術 の 意 筬 と 胸 部 X 線 無 所 見 肺 掘 に 対 す る 根 治 的 小 チ
術 の 可 能 性 , 第 9 7 回 日 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 4  打 , 京 都
鈴 木 聡 , Ⅱ 1 畑 俊 治 , 野 Ⅲ 雅 史 , 千 田 雅 之 , 前 田 寿 美 了 ・ , 西 村 俊 彦 , 小 野 貞 文 ,
谷 田 達 男 , 藤 村 重 文
肺 拙 手 術 後 の 対 側 肺 再 発 癌 に 対 す る 肺 葉 切 除 と 術 後 肺 循 環 動 態 の f 測 , 第
9 7 回 日 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 4 j ] , 京 都
吉 凶 浩 幸 , 小 林 俊 介 , 岡 田 信 ・ ー ・ 郎 , 羽 隅 透 , 佐 藤 伸 之 , 藤 村 重 文
川 珂 帰 H 胞 癌 り ン パ 節 転 移 に お け る 細 胞 問 接 着 因 子 の 意 義 , 第 9 7 回 日 本 外 科
学 会 総 会 , 1 9 9 7 午 4 月 , 京 都
相 川 広 一 , 斎 藤 泰 紀 , 佐 川 尤 保 , 高 橋 博 人 , 桜 Ⅱ 1  晃 , 遠 藤 千 顕 , 佐 際 雅 美 ,
神 Ⅲ 暁 郎 , 高 橋 里 美 , 薄 田 勝 男 , 尾 関 雄 一 , 藤 村 重 文
非 小 細 胞 肺 掘 組 織 に お け る P 5 3 及 び そ の 関 連 因 子 と 踵 揚 血 管 新 生 因 子 に
関 す る 免 疫 組 織 学 的 検 肘 , 第 9 7 回 Π 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 4 月 , 京 都
佐 川 元 保 , 斎 膝 泰 紀 , 桜 朋 晃 , 高 橋 里 美 , 佐 藤 雅 美 , 薄 田 勝 男 , 高 橋 博 人 ,
遠 藤 千 顕 , 陳 炎 , 相 川 広 一 , 神 Ⅲ 暁 郎 , 藤 村 重 文
P N 2 非 小 細 胞 舳 癌 切 除 後 の 長 期 牛 存 例 の 検 討 , 群 Ⅱ 4 回 日 本 呼 吸 器 外 科 学
会 総 会 , 1 9 9 フ ィ 1 Ξ 5 月 , 金 沢
佐 川 元 保 , 佐 滕 雅 美 , 高 橋 愽 人 , 遠 藤 下 顕 , 桜 川 晃 , 陳 炎 , 相 川 広 ・ ,
神 1 Ⅱ 1 嘘 郎 , 苅 田 勝 屶 , 高 橋 甲 美 , 斎 藤 泰 紀 , 際 村 重 文 ,  R . 1 . L i n n 0 Ⅱ a
S e l e c t i v e  u l t r a v i o l e t  R a d i a t i o n  F r a c t i o n a t i o n  を 用 い た 胴 " 瓢 で の  K - r a S  変
異 の G 飢 e t i c  H e t e r o g e n e i t y  の 検 討 , 第 1 4 回 日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 ,






















































金 澤 裕 信 , 海 老 名 雅 仁 , 貫 和 敏 博 , 藤 村 重 文 , 商 橋 徹
肺 腺 局 平 _ 1 _ 二 皮 癌 に お け る  d o n a l i t y 一 免 疫 組 織 学 的 及 び 造 伝 ・ 子 学 的 検 査 ,
第 1 0 引 回 東 北 大 学 加 齢 研 研 究 会 穿 論 炎 会 , 1 9 9 7 年 6 打 , 仙 台
佐 久 問 勉 , 西 村 俊 彦 , 簿 幽 勝 屶 , 半 山 政 志 , 藤 村 重 文
I n s i t U 家 兎 肺 に お い て 財 i 虚 脱 が 則 i 胞 水 分 ク リ ブ ラ ン ス 機 能 に 及 ぼ す 影 響 ,
第 2 0 1 川 日 本 気 管 支 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 7 月 , 東 京
佐 川 元 保 , 高 橋 博 人 , 遠 藤 千 顕 , 桜 田 晃 , 箕 輪 宗 牛 . , 相 川 広 一 , 陳 炎 ,
神 Ⅱ 1 暁 郎 , 佐 際 雅 美 , 藤 村 重 文 , 宅 珂 東 俊 ・ , 高 橋 里 美 , 苅 Ⅱ 1 勝 男 , 斎 藤 泰 紀
経 気 管 気 管 支 超 音 波 内 視 鏡 ( T U S ) に よ る 肺 門 ・ 縦 隔 り ン パ 節 腫 大 の 評
価 , 第 2 0 回 Π 本 気 管 支 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 7  打 , 東 京
高 橋 博 人 , 佐 川 元 保 , 神 1 Ⅱ 暁 郎 , 箕 輪 宗 生 , 相 川 広 ・ ・ , 陳 炎 , 桜 H 」 晃 ,
遠 藤 千 顕 , 佐 藤 雅 美 , 獣 村 正 . 文 , 菅 原 俊 ・ ー , 斎 藤 泰 紀 , 箔 山 勝 屶 , 尚 橋 軍 美 ,
橋 本 博 史
経 気 管 気 管 支 超 音 波 内 視 鏡 ( T U S ) の 呼 吸 器 疾 患 診 断 へ の 応 用 , 第 2 0 1 回
日 人 気 管 支 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 7  刀 , 東 京
高 橋 博 人 , 佐 川 元 保 , 神 H 1 暁 郎 , 箕 輪 宗 牛 , 相 川 広 ' , 桜 田 晃 , 遠 滕 千 顕 ,
佐 喋 雅 美 , 藤 村 重 文 , 菅 原 俊 一 , 斎 藤 泰 紀 , 薄 Ⅷ 勝 屶 , 高 橋 里 美 , 橋 本 愽 史
経 気 管 気 管 支 超 音 波 内 視 鏡 ( T U S ) を 用 い た 中 枢 仙 川 「 嶽 奇 平 上 皮 掘 の 深 途
座 診 断 の 試 み , 第 2 0 回 Π 本 気 管 支 学 会 総 会 , 1 9 9 フ ィ ↑ ・ 7 月 , 東 京
箕 輪 宗 牛 . , 佐 川 尤 保 , 高 橋 博 人 , 遠 藤 千 顕 , 桜 田 晃 , 吉 田 浩 立 , 近 藤 托 ,
藤 村 重 文
経 気 管 支 超 音 波 内 視 鏡 ( T U S ) が 嚢 胞 件 腫 の 診 断 に 有 用 で あ っ た 縦 隔 腫
癌 の Π 列 , 第 2 0 回 日 本 気 管 支 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 7  打 , 東 京
野 田 雅 史 , 鈴 木 聡 , 坪 地 宏 嘉 、 , 小 野 貞 文 , 谷 田 達 男 , 藤 村 重 文
グ ル コ コ ル チ コ イ ド に よ る 別 i 胞 上 皮 を 介 し た 水 分 輸 送 の 亢 進 , 第 2 4 1 " 1 東 北
呼 吸 談 話 会 , 1 9 9 ア 中 7 月
井 上 国 彦 , 佐 川 元 保 , 松 村 輔 二 , 佐 献 雅 美 , 高 橋 即 人 , 箕 輸 宗 生 , 坪 地 宏 嘉 ,
藤 村 重 文
術 後 声 帯 麻 酔 に 対 し 気 管 支 鏡 下 コ ラ ー ゲ ン 注 入 が 茗 皎 力 し た 一 例 , 第 3 6 同 Π
本 肺 癌 学 会 東 北 支 部 会 , 第 2 3 回 Π 本 気 管 支 学 会 東 北 支 部 会 , 1 9 9 7 年 8 打 ,
郡  1 _ 1 _ 1
小 野 貞 文 , 谷 田 逹 男 , 鈴 木 聡 , 圏 畑 俊 治 , 滕 村 重 文
























































佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 遠 駄 千 顕 , 桜 田 晃 , 近 藤 丘 _ 谷 則 辻 男 , 坪 地 宏 島 ,
井 U 司 彦 , 小 柳 津 毅 , 石 田 桃 , 際 村 弔 文 , 斎 藤 泰 紀 , 商 橋 凧 美 , 苅 Ⅲ 勝 屶 ,
半 Ⅲ 政 志
胸 部 X 線 無 所 見 肺 掘 の 深 達 度 か ら み た 治 療 物 略 , 第 3 9 回 Π 本 則 リ 轟 学 会 総 会
1 9 9 8 年 1 0 打
丁 帥 兪 宗 牛 , , 佐 際 雅 美 , 佐 川 元 保 , 岡 出 克 典 , 坪 地 宏 島 : , 小 柳 沖 . 毅 , 1 i 川 格 ,
井 上 国 彦 , 高 橋 里 美 , 桜 Ⅱ 1  晃 , 谷 Ⅲ 辻 屶 , 近 際 斤 , 愁 村 市 文
蛍 光 気 管 支 鏡 ( L I F E ) に よ る 境 界 病 変 , 魁 ψ W 丙 変 の 検 討 , 錦 3 9 1 川 Π 本 川 ]
梨 i 学 会 総 会 ,  1 9 9 8 年 1 0 刀
小 椡 1 津 毅 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 石 田 格 , 坪 地 紐 ヲ 盆 , 井 上 岡 彦 , 谷 川 述 男 ,
小 野 貞 文 , 松 村 輔 二 , 近 滕 丘 , 桜 Ⅱ 1  児 , 藤 村 甲 文 , 恕 剛 勝 男 , 高 橋 甲 美 ,
半 Ⅲ 政 志
原 発 性 肺 掘 の 柄 栄 局 在 ノ が 姉 藥 別 の 縦 隔 り ン パ 節 恢 移 様 式 の 検 討 , 第 3 9 回 Π
本 肺 拙 学 会 総 会 , 1 9 9 8 q 二 1 0 月
高 橘 博 人 , 佐 j l b 亡 保 , 佐 藤 雅 美 , 桜 田 晃 , 喋 村 重 文 , 斎 際 泰 紀 , 脚 Ⅱ 1 勝 屶
抗 真 菌 剤 ク ロ ト リ マ ゾ ー ル の 抗 1 棚 牙 効 果 の 検 討 一 血 管 新 生 抑 制 作 用 を ふ
ま え て , 第 3 9 阿 Π 人 肺 " i 学 会 総 会 ,  1 9 9 8 勺 ミ 1 0 打
菅 Ⅲ 1 敬 治 , 斎 喋 泰 紀 , 阿 部 _ 二 郎 , 局 橋 學 美 , 延 川 勝 男 , 仏 ゾ 倹 雅 美 , 佐 川 ' 保 ,
際 村 重 文 , 仏 滕 博
集 検 に て 発 見 さ れ た 肺 癖 無 治 療 症 例 の 検 村 , 錦 3 9 回 Π 本 舳 癌 学 会 総 会
1 9 9 8 イ r l 0 打
佐 際 譲 治 , 西 條 康 夫 , 内 山 美 寧 , 菅 原 俊 ・ ・ ' , 松 原 伸 之 , 佐 際 側 , 寛 千 併 政 博 ,
佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 藤 村 重 文 , 大 久 Ⅱ 1 和 弘 , 小 池 加 保 児
非 小 細 W 剛 轟 手 術 打 f イ 列 に お け る 核 小 休 蛋 白  P 1 2 0  の 発 現 と Υ イ 妾 , 第 3 9 川 H 木
所 削 緬 学 会 総 会 , 1 9 9 8 午 1 0 打
苅 田 勝 男 , 斎 藤 泰 紀 , 局 橋 里 美 , 半 出 政 ' , 羽 隅 透 , 佐 獣 伸 之 , 千 川 雅 と ,
佐 々 木 寛 , 星 川 康 , 桜 Ⅱ 1  晃 , 佐 藤 雅 美 , 佐 川 元 保 , 際 村 重 文
4 次 気 管 支 以 降 の 肺 揚 径 1 卯 以 卜 の 末 梢 型 舳 癌 均 除 4 1 例 の 臨 床 荊 理 学 的 検
討 , 第 5 1 1 川 Π 人 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 1 0 打
商 橋 博 人 , 佐 川 尤 保 , 井 ト . 国 彦 , 桜 田 晃 , 仇 藤 町 t 美 , 谷 田 注 y } , 薄 1 則 併 屶 ,
高 橋 里 美 , 斎 藤 泰 紀 , 滕 村 軍 文
ト ラ ニ ラ ス ト の 血 管 新 牛 抑 佑 Ⅲ 乍 用 の 検 〒 上 メ i こ 卜 気 管 肉 芽 1 匝 竹 狭 窄 薯 効 例 を
踏 ま え て , 第 5 1 回 Π 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 8 作 1 0 打
久 保 裕 司 , 坪 地 宏 嘉 , 井 1 ・ . 圈 彦 , 鈴 木 聡 , 小 野 貞 文 , 谷 田 述 男 , 際 本 r 重 文
開 胸 肺 f 林 " 寺 の 末 梢 白 血 球 動 態 お よ び 好 中 球 接 着 分 子 発 現 の 変 化 に っ い
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岡 田 克 典 , 近 藤 丘 , 松 村 輔 二 , 井 上 国 彦 , 坪 地 宏 嘉 ,  J o r d 即  S ,  Z U O × - J ,
M a t ] 0 丘 J , 藤 村 重 文
ラ ヅ ト 肺 移 植 免 疫 寛 容 モ デ ル に お け る 免 疫 寛 容 成 立 の 機 序 : 移 柚 前 ド ナ ー
胖 細 胞 投 ・ ケ の 効 果 , 第 1 4 回 日 本 肺 お よ び 心 噺 l i 移 植 研 究 会 , 1 9 9 8 年 1 打
岡 山 克 典 , 近 藤 丘 , 松 村 輔 二 , 井 _ 上 国 彦 , 坪 地 宏 嘉 ,  J o r d a n s ,  Z U O × - J ,
M a t l 0 丘 J , 際 村 重 文
ラ ッ ト 1 姉 移 植 免 疫 寛 容 モ デ ル に お け る 免 疫 寛 容 成 立 の 機 序 : 移 柚 前 ド ナ ー
胖 細 胞 投 ケ ・ の 効 果 , 第 1 4 回 Π 本 肺 お よ び 心 肺 移 柏 研 究 会 , 1 9 9 8 年 1 打
鈴 木 聡 , 杉 田 真 , 野 田 雅 史 , 谷 田 達 男 , 近 際 丘 , 藤 村 重 文
肺 胞 上 皮 を 介 し た 能 動 N a , 輸 送 か ら み た 肺 保 存 液 の 選 抜 , 第 1 4 回 日 本 肺
お よ び 心 寸 姉 移 柚 研 究 会 , 1 9 9 8 q 三 1 月
野 田 雅 史 , 鈴 木 聡 , 坪 地 宏 嘉 , 宗 純 , 久 保 裕 司 , 小 野 貞 文 , 谷 田 達 男 , 應
村 甲 文
G I u c o c o r t i c o i d  に よ る 肺 胞 水 分 吸 収 の 活 性 化 と そ の 機 序 , 第 1 3 回  C r i t i c a l
C a r e  M e d i c i n e  懇 話 会 , 1 9 9 8 年 3  ナ 1 , 仙 台
宋 純 , 鈴 木 聡 , 小 野 貞 文 , 谷 田 逹 男 , 野 田 雅 史 , 久 保 裕 司 , 千 田 雅 之 ,
藤 村 重 文
エ ン ド ト キ シ ン プ ラ イ ミ ン グ 後 の f M L P 刺 激 に よ る 肺 血 管 の 収 縮 と 透 過
件 の 亢 進 に お け る 血 小 板 と ト ロ ン ポ キ サ ン の 関 ケ ・ , 第 3 8 回 日 本 呼 吸 器 学 会
総 会 , 1 9 9 部 下  3  j ]
久 保 裕 司 , 坪 地 宏 嘉 , 井 上 国 彦 , 野 田 雅 史 , 宗 純 , 鈴 木 聡 , 小 野 貞 文 ,
谷 田 達 男 , 藤 村 重 文
好 中 球 表 面 の 接 着 分 f 発 現 に 関 ・ ケ す る 卸 W 巴 「 村 情 報 伝 達 経 路 に つ い て , 第 3 8
回 " 本 呼 吸 器 学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 3 刀
小 野 貞 文 , 宋 純 , 星 川 康 , 鈴 木 聡 , 久 保 裕 司 , 野 田 雅 史 , 谷 田 達 男 ,
峠 村 重 文
E n d 0 加 X 山 十 低 酸 索 に よ る 肺 傷 害 , 右 心 不 全 招 来 へ の ト ロ ン ポ キ サ ン の 関
・ 与 , 第 3 8 回 Π 木 呼 吸 器 学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 3  刀 , 熊 本
坪 地 宏 嘉 , 鈴 木 聡 , 野 田 雅 史 , 小 野 貞 文 , 谷 田 達 男 , 藤 村 重 文
気 道 内 エ ン ド ト キ シ ン が 肺 胞 上 皮 を 介 し 九 水 分 愉 送 に 及 ぼ す 影 響 , 第 3 8 1 画
Π 本 呼 吸 器 学 会 総 会 , 1 9 9 8 午 3  打 , 熊 本
久 保 裕 ・ 」 , 坪 地 宏 嘉 , 井 上 国 彦 , 野 Ⅱ 1 雅 史 , 宗 純 , 鈴 木 聡 , 小 野 貞 文 ,
谷 朋 達 屶 , 藤 村 重 文
好 中 球 膜 表 面 の 接 着 分 子 発 現 に 関 与 す る 細 胞 内 怡 偲 伝 逹 経 路 に っ い て , 第

























































松 村 輔 二 , 近 藤 斤 , 半 田 政 志 , 岡 田 克 典 , 島 田 和 佳 , 際 村 市 文
肺 掘 に 対 す る 管 状 肺 全 摘 除 術 の 臨 床 的 検 討 , 第 1 5 地 畑 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総
会 , 1 9 9 8 午  4 月 , 東 京
佐 藤 伸 と , 高 橋 里 美 , 羽 隅 透 , 島 田 和 佳 , 古 田 浩 幸 , 延 Ⅲ 勝 男 , 半 旺 1 政 志 ,
斉 藤 泰 紀 , 小 林 俊 介 , 懸 村 重 文
肺 内 光 胞 に 発 生 し 雌 肥 厚 所 見 に よ り 発 見 さ れ た 肺 廂 ・ 平 上 皮 癌 の  l f 林 H 列 ,
第 1 5 回 日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 4 j ] , 束 京
仇 川 元 保 , 斉 藤 泰 紀 , 佐 藤 雅 美 , 遠 藤 千 顕 , 桜 田 晃 , 陳 炎 , 相 川 1 ム ー ,
局 橋 博 人 , 井 上 国 彦 , 薄 Ⅲ 勝 男 , 高 橋 軍 美 , 藤 村 重 文 ,  R . 1 .  L i n n o i l a
K - r a S  点 突 然 変 異 の 細 胞 単 位 で の 検 Ⅱ 1 ・ ・ 1 n d i r e d  i n  S 北 U  P C R  法 , 第 9 8
回 Π 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 4 月 , 東 京
佐 際 雅 美 , 桜 出 晃 , 森 ゆ り f , 佐 川 尤 保 , 井 上 国 彦 , 藤 村 重 文 , 堀 井 明
ヒ ト 第 1 6 番 染 色 休 長 腕  1 6 q 2 4  の H - c a d h e r i n 遺 伝 子 は 肺 癌 に お い て 商 頻
度 に 不 活 化 さ れ て い る 。 第 9 8 回 日 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 8 郁 4 月 , 東 京
鈴 木 聡 , 野 山 雅 史 , 杉 田 真 , 坪 地 宏 嘉 , 井 k 国 彦 , 近 藤 斤 , 松 村 輔 _ ニ ,
小 野 貞 文 , 谷 田 逹 男 , 藤 村 市 文
肺 保 存 力 Ⅵ 市 組 織 N a リ K ' - A T p a s e 活 性 に 及 ぼ す 影 響 E P 4 液 と  E u r o -
C 0 Ⅱ i n S  液 の 比 岐 , 第 9 8 回 日 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 4 月 , 東 京
佐 藤 雅 美 , 箕 輪 宗 牛 , 坪 地 宏 磊 , 井 上 国 彦 , 桜 田 晃 , 佐 川 元 保 , 藤 村 重 文 ,
斉 藤 泰 紀 , 釡 子 昌 , 弘
「 金 f 班 ア ン ケ ー ト 」 か ら み た 肺 掘 検 診 に お け る 昭 疹 細 胞 診 の 問 題 点 及 ひ
蛍 光 気 管 支 内 税 鏡 L I F E - L u n g s y s t e m の 使 用 経 験 , 第 2 1 回 日 本 気 管 支 学
会 総 会 , 1 9 9 8 年 5 月 , 広 島
薄 田 勝 男 , 高 橋 里 美 , 半 田 政 志 , 吉 m 浩 幸 , 羽 隅 透 , 佐 藤 伸 と , 佐 藤 泰 紀 ,
仇 藤 雅 美 , 佐 川 元 保 , 膝 村 玉 文
気 管 支 鏡 を 用 い た 内 視 鏡 療 法 の 有 効 性 と 問 題 点 の 検 討 , 第 2 1 回 日 本 気 管 支
学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 5  打 , 広 島
近 藤 斤 , 件 川 元 保 , 佐 献 雅 美 , 松 村 棚 二 , 久 保 裕 司 , 古 Ⅱ 1 浩 之 , 杉 Ⅲ 真 ,
井  1 二 岡 彦 , 坪 地 宏 嘉 , 藤 村 重 文
胸 骨 横 断 両 側 開 胸 、 ド に 体 外 循 環 を 併 用 し た  S l e e v e  p n e u m o n e d o m y , 錦
2 1 P 1 日 本 気 管 支 学 会 総 会 , 1 9 9 8 イ f 5 j ] , 広 島
佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 述 縢 千 顕 , 高 橋 愽 人 , 桜 田 兒 , 箕 愉 宗 生 , 陳 炎 ,
近 際 丘 , 坪 地 宏 嘉 , 井 卜 国 彦 , 相 川 広 一 ・ , 藤 村 重 文 , 斉 藤 泰 紀 , 商 橋 里 美 ,
苅 田 勝 男 , 半 Ⅷ 政 志
胸 部 X 線 写 真 無 所 見 肺 癌 の 切 除 成 穎 , 第 2 1 回 Π 本 気 管 支 学 会 総 会 , 1 9 9 8 q


























































島 田 和 佳 , 近 際 丘 , 岡 田 克 典 , 松 村 柳 二 , 谷 田 達 男 , 藤 村 重 文 , 半 田 政 志 ,
佐 藤 伸 之
胸 骨 助 除 ・ 再 建 を 要 し た 縦 隔 脂 肪 肉 腫 の ー 一 例 , 第 1 3 6 回 東 北 外 科 集 談 会 ,
1 9 9 8 年 9 月
谷 Ⅲ 達 男 , 久 保 裕 司 , 宋 純 , 坪 地 宏 嘉 , 野 田 雅 史 , 鈴 木 聡 , 小 野 貞 文 ,
藤 村 重 文
被 剌 激 好 中 球 に よ る 肺 血 管 透 過 性 亢 進 に 血 管 内 皮 細 胞 の プ ロ テ イ ン キ ナ ー
ゼ が 関 ケ ' す る , 第 3 9 回 日 本 脈 管 学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 9  打 , 東 京
桜 田 晃 , 鈴 木 昭 彦 , 折 牲 ・ 彦 , 佐 藤 雅 美 , 藤 村 重 文 , 堀 井 明
名 種 癌 に お け る  P T E N  の 異 ' 常 の 検 討 , 第 5 7 回 Π 本 掘 学 会 総 会 , 1 9 9 8 q
9 打
松 卜 坤 雨 二 , 小 野 貞 文 , 佐 川 元 保 , 鈴 木 聡 , 仇 藤 雅 美 , 谷 田 逹 男 , 近 藤 斤 ,
藤 村 重 文
肺 気 肺 に 対 す る  V o l u m e  R e d u c t i o n  s u r g e r y ( V R S ) の 経 験 , 第 6 7 回 Π 本 呼
吸 器 学 会 束 北 地 方 会 , 第 9 7 回 日 本 結 核 病 学 会 東 北 地 方 会 , 1 9 9 8 郁 9 打
佐 川 元 保 , 佐 際 雅 美 , 小 野 貞 文 , 桜 田 免 , 松 村 輔 ム , 谷 田 逹 男 , 近 藤 斤 ,
藤 村 重 文 , 斉 藤 泰 紀 , 菅 1 珂 敬 治 , 高 橋 凧 美 , 薄 1 則 貯 男 , 半 田 政 志 , 佐 藤 博
症 例 対 象 研 究 に よ る 肺 癌 集 検 の 有 効 忰 の 評 価 , 第 1 5 回 東 北 肺 癌 研 究 談 話 会 ,
1 9 9 9 イ F  l  j ] , 仙 台
島 田 利 佳 , 近 藤 斤 , 松 木 N 浦 二 , 岡 田 克 典 , 井 L 国 彦 , 箕 輪 宗 牛 . , 小 柳 沌 毅 ,
石 田 格 , 谷 田 達 男 , 藤 村 玉 文
当 施 設 に お け る 肺 移 植 適 応 恕 、 者 紹 介 , 第 1 5 回 日 本 肺 お よ び 心 肺 移 植 研 究 会 ,
1 9 明 年 1  打 , 東 京
宋 純 , 鈴 人 聡 , 下 川 雅 之 , 久 保 裕 司 , 坪 地 宏 嘉 , 前 田 寿 美 子 , 小 野 貞 文 ,
谷 Ⅲ 逹 男 , 藤 村 重 文
肺 血 管 透 過 性 亢 進 に お け る エ ン ド ト キ シ ソ プ ラ イ ミ ン グ と 好 小 球 一 血 小
板 相 互 作 用 の 意 義 , 第 1 4 回  C r 北 i c a l  c a r e  M e d i d 配 懇 話 会 , 1 9 9 9 年 2  打 ,
仙 ム
井 上 則 彦 , 近 藤 斤 . , 松 卜 坤 而 _ ニ , 岡 田 克 典 , 島 田 和 作 , 佐 滕 雅 美 , 佐 川 尤 保 ,
小 野 貞 文 , 谷 田 逑 男 , 膝 村 重 文
術 後 4 年 目 に 多 発 性 肺 転 移 を 呈 し た Ⅱ 棚 胸 腺 肺 の 治 療 例 , 第 1 8 回 日 本 胸 腺
研 究 会 , 1 9 9 9 年 2 j ] , 仙 台
高 橋 博 人 , 佐 川 尤 保 , 佐 献 雅 美 , 桜 田 晃 , 際 村 重 文 , 局 橋 里 美 , 苅 田 勝 男 ,
斉 藤 泰 紀
経 気 管 超 音 波 内 視 鏡 ( T U S ) が 深 達 度 診 断 に 有 用 で あ っ た 胸 部 X 線 無 所

























































苅 I U 勝 男 , 延 1 " 勝 屶 , 半 田 政 志 , 羽 隅 透 , 佐 藤 伸 之 , 下 Ⅷ 雅 と , 佐 々 木 寛 ,
星 川 康 , 桜 Ⅷ 児 , 佐 藤 雅 美 , 佐 川 尤 保 , 近 藤  R , 際 村 靈 文
原 発 糾 1 肺 拙 ザ 川 食 イ 列 に 対 す る  l n t e n s i v e f 0 Ⅱ O W - U P  と 再 発 癌 の 治 療 , 第 鯛 回
Π 本 外 1 十 学 会 総 会 , 1 9 9 9 年 3  打 , 福 岡
松 村 輔 _ ニ , 近 藤 玩 , 岡 則 克 典 , 鳥 田 千 1 】 イ 上 , ル _ に 同 彦 , 坪 地 宏 嘉 , 小 柳 添 毅 ,
石 川 格 , 藤 村 重 文
東 H 本 に お け る 則 i 移 舶 適 応 患 者 の 実 態 捌 査 , 第 的 回 日 人 外 科 学 会 総 会 ,
1 9 9 9 年 3  j ] , 福 岡
近 際 丘 , 佐 川 尤 保 , 谷 Ⅲ 辻 男 , 佐 藤 雅 美 , 小 野 貞 文 , 藤 村 重 文
肺 無 V A T s  l o b e c t o m y  に お け る 縦 隔 り ン パ 舸 翫 ' i の " 平 価 , 第 9 9 他 1 Π 本 外 科
学 会 総 会 , 1 9 9 9 午 3  打 , 福 岡
佐 川 兀 保 , 際 村 重 文
川 i 焔 検 診 の 効 果 , 第 2 5 回 Π 本 張 学 会 総 会 , 1 9 9 9 年 4 j ] , 東 京
井 _ U 吋 彦 , 佐 川 兀 保 , 佐 藤 雅 美 , 桜 m  晃 , 小 野 貞 文 , 松 村 輔 ム , 苅 Ⅷ 勝 男 ,
高 橋 里 美 , 半 Ⅱ 1 政 志 , 谷 田 逹 男 , 近 藤 斤 , 際 村 靈 文
C T I N O M 0 末 梢 型 冴 ン ト 細 胞 肺 } 1 硝 に 対 す る 締 小 乎 術 の 妥 当 性 の 検 討 , 第 1 6 1 川
日 人 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 9 如 5 打 , 東 京
佐 喋 雅 美 , 桜 田 晃 , 佐 川 元 保 , 松 村 柿 _ ニ , 小 野 貞 文 , 谷 1 Ⅱ 迷 男 , 近 献 Π . ,
藤 村 重 文 , 半 川 政 志 , 斉 藤 泰 紀 , 堀 井 明
胸 部 X 線 無 所 見 肺 扇 平 上 皮 痛 の 染 色 体 遺 伝 子 変 化 の 検 討 , 第 1 6 回 Π 人 呼 吸
器 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 9 郁 5  打 , 束 京
商 橋 博 人 , 佐 川 兀 保 , 斉 際 泰 紀 , 丁 白 楡 宗 生 , 桜 Ⅱ 1  晃 , 佐 藤 雅 美 , 谷 山 逹 リ } ,
際 村 飛 文
経 気 管 超 音 波 内 視 鏡 ( T U S ) を 用 い た 縦 隔 腫 揚 及 び 食 道 腫 揚 の 観 察 , 第
1 6 1 リ 1 Π 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 , 1 9 四 郁 5  打 , 東 京
石 田 格 , 鈴 木 聡 , 佐 川 兀 保 , 久 保 裕 司 , 島 川 禾 Π 佐 , 松 1 巾 鯆 二 , 近 藤 斤 、 ,
際 村 重 文
頚 部 ド レ ナ ー ジ と 右 開 胸 縦 隔 ド レ ナ ー ジ に よ り 救 命 し 得 た 降 下 竹 壊 死 性 縦
隔 炎 の イ 列 , 第 1 6 回 日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 併 f 5  打 , 東 京
桜 田 晃 , 仏 り 佳 雅 美 ,  U ' り " 尤 保 , 高 橋 愽 人 , 谷 川 達 男 , 近 j 藤 斤 , 堀 井 明 ,
膝 村 重 文
原 発 性 所 削 嵒 に お け る  H - c a d h e r i n 遺 伝  f の 変 異 の 解 析 , 第 1 6 1 川 日 本 呼 吸 器

























































佐 藤 雅 美 , 佐 川 元 保 , 箕 輪 宗 牛 , 井 _ 1 二 国 彦 , 小 柳 津 毅 , 石 田 格 , 桜 田 晃 ,
高 橋 博 人 , 松 村 輔 二 , 小 野 貞 文 , 谷 Ⅲ 達 男 , 近 藤 丘 , 藤 村 重 文
蛍 光 気 管 支 内 視 鏡 L I F E - L u n g  s y s t e m  の 使 用 経 験 , 第 2 2 1 旦 1 Π 本 気 管 支 学
会 総 会 , 1 9 9 9 年 5  打 , 福 岡
佐 川 元 保 , 件 藤 雅 美 , 松 村 棚 二 , 桜 田 晃 , 近 藤 斤 , 藤 村 重 文 , 斉 滕 泰 紀 ,
菅 間 敬 治 , 商 橋 里 美 , 沌 田 勝 男 , 半 田 政 志
症 例 対 照 研 究 の 結 果 に 基 づ い た 肺 癌 集 検 の 死 亡 率 減 少 効 果 の 評 郁 i , 第 2 2 回
日 本 気 管 支 学 会 総 会 , 1 9 四 午 5 打 , 福 岡
前 Ⅱ 1 寿 美 ・ f , 小 野 貞 文 , 久 保 裕 司 , 鈴 木 聡 , 石 田 格 , 坪 地 宏 嘉 , 谷 田 逹 男 ,
近 膝 _ 丘 , 愁 村 亟 文
肺 血 流 量 一 駆 動 圧 関 係 か ら み た 巨 大 肺 嚢 胞 の 手 術 効 果 の 評 価 の 試 み , 第
3 9 印 1 日 本 呼 吸 器 学 会 総 会 , 1 9 四 午  5  村 , 横 浜
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